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C T U A L I D A D E S 
,)atiUa tle ayír flu'; °aiia';a 
^ s ¿eleeciaiiisías. 
r, (íobieruo siempre y en to-
^ ".«s tiene una fuerza in 
3 .-.tío laflo no puede nogar-
. ti general Menoeal goza 
f!3 concepto dentro y fuev.-t 
Ji 1,1 
Jle empeño de llegar hasta el 
* V f ^ ^ H L i p gilíes*-' ' 
Í I I d l j B ' . JOÍ mismos Secretarios f S o s i se deeicle a aceptar la 
I Ljon es de creer quo a u t -
I ,, pender la campana elec-
J .'{Hii.bie de Gabinete, pres-
• rbiiê io» por lo Í110110^ '-^ aque-
1 . Se'cretarios que más han eorr 
I \'vj0 al rlesaliei.to del ]?artido 
|¿iserv?'lor. 
gav cue desagraviar a los que 
razón «stán descontentos; 
l ibe los partidos cons-vado 
lusque «a ninguna pai'te son -ow 
| k numerosos, si no cStíii per-
Kiiútxte unidos, satisfe-lio:- y 
ojitüí.i.-i.madoj pueüien ser derro-
tados aunque cuenten con la fuer-
za inmensa del Poder. 
A :»esar dei 'Uspotisrao ue la 
ley eieccora-I caben comlbinaciones 
* ligas \ pae:)¿ que pueJcn ba-
cer salir de las arnáfl sorpresas 
inesperadas. 
¿Qué desea el país? 
¿Qué quiere el elemento neu-
tro, cada vez más apartado dé 
l.'.s luehas políticas? 
Que baya paz; que le dejen 
trabajar; que no le estorben y 
que no iiagan mííu'les estos años 
de prosperidad fabulosa las am 
bi cienes de unos cuantos. 
Si los liberales ro pueden en-
tenderse, conténtense con ser una 
oposición respetada y respetable, 
ea la seguridad de que el porveüir 
f-erá suyo, porque la desgracia les 
dará la unión que necesitan y en-
tre tanto acabarán de gastarse en 
<*1 poder sus ad'ver.sarios. Sin eon-
rar con lo que ganaría el crédito 
del ipaís cuando fatíta de él se vie-
se, que, por amor a la indepen-
dencia, (les liberales aceptaban 
resignados, una y otra vez, eil re-
.sultado de las elecciones. 
¿Que no sucederá nada de es-
to? ¿Que serán los liberales les 
qué al fin se unirán y alcanzarán 
el triunfo? ¿Que el general M>i-
nocal persistirá. en no aceptar la 
VÍ elección y que al fin será ed ge-
neral Ñdñez el candidato? 
Pues, por nuestra parte, enenn-
lados. Nesotros rio queremos más. 
que lo que quiera el país. Triun-
íe quien triunfe estaremos a su 
lado, mientras cumpla eon su* 
(«ebereo, para ayudarle a gober 
ijar en la medida de nuestra.'; 
f.ierzas. Y proGede-emos así, jjpjOi-
(•¡ue, como ya liemos dicho, ei^n 
veces, no pertenecemos a ningún 
partido: somos única y exelusiva-
:aentie n:i órgano de la opinión, 
nulependiente, gubernamental y 
conservador en el alto sentido de 
la 'palabra. 















lidies do Chicago que estudian veterinaria para combatir las eplíletolas qnc diezman actualmente el 













. & carta dei .señor López Rodrí-
Wíz, dueño del Central "Conchita," 
Rw apareció en estas column.'is, 
IMî cc conlirniar la especie de que 
|M sindical.) americano gestiona la 
jcompra de varios centrales azucare-
\ ^ de las provincias de la Habana y 
•'Utanzas. Esa magna operación, se-
na, en resumen, el lln previsto y pro-
)io del régimen de "los grandes cen-
jralcj; êxia la cima o el acabamien-
l'O de un proceso evolutivo natural: 
r' (!iie siempre espera a las Bonan-
•5-' 0 grandes concentraciones igr i-
polas o industriales. 
W cubano—y en este asunto cubano 
quiere decir cubano y español—ca-
r(cp de los medios de defensa necc-
pJnos, indispensables, p ira mantener 
) sostener la colosal empresa de un 
•''genio moderno. Ni la legislación, ni 
10.s medios de transporte, ni el cre-
« o público, ni la acumulación de ca-
l i ni.la Banca' d ahorro po-
Wiar, están condicionados para esos 
Pínteseos negocios; y de ahí que. 
c un cuidadoso espurgo de antece-
«ntes, llegaríamos a la conclusión de 
w nueva operación financiera que 
Ifos anuncia, no es. después de to-
„' il1as qnc una modalidad formal, 
Ĵ s q"e si no todos \os ingenios, la 
j " |liayoriri de ellos 'no tienen de 
an» • cubano más que la etiqueta 
ciadora ^ su nombre. Sus bonos, 
I tufs acc'oncs preferidas, sus compro-
I mtn '0-S â ê ant;os refaccionario?, 
vámni0f|U'n.arias' sus se8:uros, sus gra. 
tfCn̂ nes hipotecarios, hasta su manejo 
t eñe ' 31 "contro'l" extranjero per-
Cr¡ .Cen ya; sin que por ello se hayan 
"Ucs? 0 ma,es' sino beneficios, a 
,ro tra oconotnía social. Fuera nues-
1 País un país pura 3' exclusivamen-
'XDV'00̂  y 110? veriarnos forzados a 
A c c i ó n 5 / , 6 0t-r0 m0d0; P-r^ ^ 
• '"-non riel azúcar es una tndus-
^anufacturera en poder de ex-
BUj, monumentales y aparatosas pro-
piedades. 
tria 
. •-•• i.i t e a   
anJtros. Esto es todo. 
iu'cV .!IOrra está depreciada e ¡mpro-
Itó ty en 511 roturación y cultivo 
í¿ ? bindarse la^ mejores esperan-
^rorl, pueblo cubano. Sin la guerra 
íí )1?,ea estaría hoy un buen número 
•ión ?fc.n(,aclos en estado de suspen-
suceso, 
que un jurista llama 
Ji d , I'áSoS- Esc horrendo 
ia 5 SUcrra, que un jurista 
ln easo fortuito, nos ha permití-y* 
Í«í V d0s zafras más' s®?1'1" h 
I d fraí:e de antaño; pero la paz 
pr0nte Ven'r—en nuestro juicio bien 
^«úllT^ cs ^?*co pensar que ilis-
inu 'a capacidad consumidora del 
;4i¡0 .cntero- Por {aIta de riqueza 
,¡cJ"isitiva y p0r ei estncto régínn-i 
hjjl '^omías, que habrá de Uegvr 
^ O n abstención, esta especie de 
cc i/'P0!10 de situación que Cuba ejer" 
rNu Iiá f'e terniinar- En 9*e ca5a ffI 
er¿ ^erá (jue los cubanos ha-
:an en(losado a la 'Empresa ameri-
tes llloch"el0 «le 'la industria, con 
cô g1" a 'res o cuatro 'reales, para 
tir^ Sc la Pcfdiz de los dólares ame. 
que se dice van a recibir oor 
tlC; 
Ni la legislación, que si actúa en 
este asunto revestiría una iufracc'.ón 
del sabio precepto que Don Quijote 
dió a Sancho Panza: "No hagas prag-
máticas que no puedas hacer cumplir,'" 
ni ía invocación a un patriotismo de 
cabezas calientes y extremidades 
frías, pueden ser parte a modificar, 
en ninguna proporción, la misma na-
turaleza de las cosas. La única sali-
da que a ¡os cubanos nos queda, y 
es salida franca y anchurosa—consis-
te en intensificar el cultivo de nuestra 
tierra fecunda, hacer agricultura; y si 
queremos también manufacturar la 
caña, acudir al régimen viejo, al ca-
chimbo, al ingenio chico, al que se 
puede vigilar en toda su extensión, 
desde el mirador de la casa de vi-
vienda. Cuba será más rica con dos 
mil cachimbos que pueden ser domi-
nados, que con cien colosos que do-
minan ellos. En el ingenio chico de 
15 a 50 mil sacos se puede intensifi-
car y alterar el cultivo, se puede abo-
nar, cine es en agricultura lo _ más 
barato, se puede acudir al regadío; y 
en la bodega, en la carpintería, en 
una cuidadosa contabilidad, en las 
múltiples anexidades de un ingenio 
chico, se pueden ir juntando las go-
tas de cera que luego formarían el 
cirio pascual. En el central coloso na-
da de eso tiene importancia; son mi. 
nucías que no entran en cuenta: 
es un gigante* cabezudo, un Mo-
loch insaciable que ce alimenta de 
trozos de caña, sin solución de con-
tinuidad, y cuyo tejido adiposo, para 
no flaquear y descolorarse, necesita 
del monopolio, del artificio, del atra-
cón, de los cinco reales para arriba. 
¡Ve.>ecesl Sí. pero nos atenemos a !a 
profunda observación de un viajero 
semericano que nos visitó hace algún 
tiempo, sobre la civilización cubana, 
en sus aspectos no políticos. 
—"En lo nuevo no he visto nada 
bueno; en lo viejo no he visto nada 
malo". , 
Y nos parece que la crisis que se 
avecina permitirá a los hacendados cu" 
baiv>s U transformación o conversión 
de las prácticas seguidas, sin el pre-
vio trastorno de la quiebra, a fin de 
que se realice lo que aconsejaba este 
periódico en uno de sus editoriales 
del pagado Abril, titulado, "Los In-
genios Chicos," con estas palabras; 
•'Sería nnty conveniente que lo6 peri-
tos en estas .materias se ocupasen dr 
estudiar cuáles son las condiciones 
más ventajosas para el ulterior desen-
volvimiento de la industria azucarera 
de Cuba, con el fin de que nos ade-
lantemos n lo^ acontecimientos y de-
mos bases de jnayof firmeza, y por 
cnstguiente de estabilidad, a nuestro 
economía industrial y rural", 
OE LA LEUII 
AL 
P a r a é l y p a -
r a e l l o s 
A l i r e d b d b r d © l a 
j á® ¡ a g i u i m a 
¿«til entendido QUC el dueño de la 
Informe del día 28: 
Continúa la iiersecución de los ser-
bios. Rudnik, ai sudoeste de Mitrovit-
sa, ha sido cupaóa. Las tropas teu-
tonas aliadas han hecho más de 2.700 
prisioneros apresando además mucho 
material de suerra. 
E n el distrito de Neuville, entre 
Arras f Lens, los alemanes, después 
do haber volado una mina, ocuparon 
la cavidad haciendo muchos prisione-
ros. E n varias partes del frente occi-
dental se han librado combates con 
granadas de mino. J_.a artillería ene-
miga está niay activa en la Chan\-
pagne y en Argonno. 
Hindenburg informa que cerca de 
Bashof, al sudoeste de Jacobstadt, 
un aeroplano caemigo fué derribado 
cayendo entre ambas posiciones, sien-
do apresado oor las patrullat. alema-
nas durante la noche. Los ataques 
rusos al noroeste de Baranovitshi, 
fueron rechazados. 
'Informe '-lol d í i 29: 
Sigue la persaoución de los serbios. 
Más de 1.500 y 502 cañones fueron 
apresados ayer. 
E n el oeste el tiempo es frío y la 
artillería y ios aviadores están muy 
activos. Un aeroplano enemigo, al 
norte de Saint Mihlel, aterrizó, siendo 
destruido por los alemanes. E n Co-
mins, durante !.us últimas dos sema-
nas, 22 paisanos fueron muertos y 
otros ocho neriios por el fueso de 
cañón de los enemigos. 
Habana, Novi/imbre 29-1915.. 
EL F IN DE SERBIA 
Hemos terminado ya victoriosamen-
te la. campaña serbia; casi la mitad 
del ejército serbio ha caído prisio-
nero, según el siguiente informe del 
Cuartel General Alemán, que lleva 
fecha dol 28 del mee que finaliza. 
"La fuga de los escasos restos deel 
ejército serbio, que ee han refugia-
do en las montañas do Albania» se-
ñalan el fin de la campaña contra es-
te ejército, y sella nuestra victoria". 
"El primer objeto de la campaña 
era ajbvir libre comunicación con Bul-
garia y Turquía; eso lo hemos con-
seguido, 
"Las operaciones de las tropas al 
mando de Mackensen empezare nel 6 
de Octubre, 
Lueg^j el ejército auatro-húngaro 
(Pasa a la plana dos.) 
tierra será aj fin (:I arbitro de los des-
tinos paci§nales. Pero gse no c5 el 
caso, Nq amontonemos dificultades 
por el placer inocente de arrollarlas. 
Preparémonos a conjurar el posi-
ble peligro en el tiempo, en la seguri-
dad de que con habilidosas maniobras 
lisíura^ y jlantos perdefemos el pie ir 
to. Cada"pueblo tiene el gobierno que 
merece; y gobierno y púebl§ son jos 
responsables de en "desaino. 
Sr. D. Nicolás Riveroi 
Distinguido señor: Gracias mil por 
su benevolencia en publicarme el hu-
milde trabajo que con fecha 2 del ac-
tual le fué remitido; y más gracias 
le debo y envío por la liberalidad que 
usted empleó respetando en un todo 
mi criterio; lo cual quiere decir que 
al DIARIO DE LA MARINA se le 
pueden enviar escritos por catedrá-
ticos y trabajadores, siempre que 
guarden la compostura que a las per-
sonas se debe y la moral social impo-
ne. Además, debo manifestai' que ei 
trabajo publicado en cuestión fué 
muy leido y con atención comenta-
do, recibiendo infinidad de felicita-
ciones, y del bando opuesto, cosa que 
solo a usted se le debe, pues como 
decía no recuerdo qué escritor: "si el 
hablar es bueno, escribir es mejor; 
pero el imprimir es bella cosa." 
Permítame que desde aquí les 
muestre mi agradecimiento a cuantos 
me demostraron su simpatía y de pa-
so, señor Rivero, cuando sus ocupa-
ciones le den un rato de vagar, pase 
su vista a las adjuntas cuartillas, por 
si pudieran ser publicables, y perdó-
neme la forma imperativa 
Sin otra cosa, de usted su atento 
afectísimo S. S. 
Juan Antelo Lamas. 
Marianao, 22 de Noviembre, 1915. 
Hay en lontananza cerniéndose so-
bre nuestras cabezas un rumor, con-
fuso como de trueno, presentido pero 
no determinado, algo semejante ai 
bramar de los mares en su hora sal-
vaje y majestuosa. El viento alado 
nos trae ese rumor cuyo eco espanta; 
brilla y vibra el fulgor de los ca-
ñones, retiemblan tierra y cielos 
abriendo paso a la onda provocada 
por el estrépito de un monstruo. 
No cabe duda, nuestros hermanos 
no sa destrozan por escalar el cielo 
su estampido niega o afirma un de-
como los titanes. Cada cañonazo, en 
recho que a la fuerza consagra y ai 
trepidar de esa conmoción, paraliza 
la sanere, se agita el pecho e invade 
al mundo; m\ ¿xttqi de guerra, sigue 
y sigue y reencarna en el lejano 
Oriente, donde las multitudes dormí, 
das fueron en mala hora desperta-
das por el horrísono estruendo de la 
pólvora; y de paso, como "vía natu. 
ral y obligada la corriente guerrera 
y redentora, besó la frente de los es-
clavos que en la India mantiene la 
magnífica y liberal reina de los ma-
res. 
Tiempo cía, infelices parias, do 
que el ideal de redención hiciera es-
tremecer vuestra alma. Basta de ig-
nominia, basta de esclavitud. Basta 
de feudal colonia, en donde vuestros 
reyezuelos cuajados de brillantes os 
depauperan, «mbrutecen y aniquilan 
en íntimo consorcio de quienes no 
han llevado a vuestra inteligencia un 
rayo de luz cristiana, ni un ápice de 
civilización europea, ni un átomo de 
ley escrita. Basta ya de desdicha 
tanta, infelices desheredados, basta 
de factoría, basta de jornal irrisorio; 
catorce centavos que os dan por vues-
tro trabajo bien merecen ser escupi-
dos al rostro de tamaños explotado-
res. Por vosotros y a costa de vues-
tra hambre es Albión omnipotente, 
por vuestra miseria es orgullosa, por 
vuestra cobardía se cree la dueña del 
mundo. 
Esclavos y siervos indostanes de 
aquende y allende el Ganges ¡viva ¡a 
libertad patria! 
Pasa de un año que el templo de 
Marte abrió sus puertas de par eu 
par y de antemano, se franquearon 
tanto, que los devotos no se estor-
ban. 
Tiene al mundo convertido en Ca-
pitolio de su culto y el Dios ham-
briento no echará la llave mientras 
sus fauces no se cansen de triturar 
a locos e imbéciles. El loquero teu. 
tón se encarga de vestirles a todos 
la forzaba camisa. El viejo Neptuno, 
también, su tridente espantoso em-
ptija y echa al fondo del abismo enor-
me cargamento. En la tierra, pudle. 
ra faltar espacio donde enterrar ".oa 
muertos, pero en BUS dominios, en ei 
mar cabe todo cuanto en la tierra se 
asienta. 
Las furias ríen, los ángeles llorar», 
busto, cuándo? Hasta que la aplas-
temos—dicen unos—hasta que la vic-
toria sea completamente nuestra, 
gritan otros— y mientras tanto los 
descalabros no se interumpen y los 
empréstitos ae suceden y evaporan 
como los vidas en loa frentes de ba-
talla, en el aire, en la tierra y en ei 
mar. No es posible hallar en los ana. 
les de la (historia un conflicto que 
pueda tener relación con el presente. 
No es cuestión simplemente da sobe-
ranía, es la defensa del negocio, del 
agio; es el individualismo exagerado 
de loa filósofos inifleses en llevar el 
control de cua ĵt© t i Humano traba, 
jo realiza; es, |a absorción elevada 
al cubo, no po? ja InteiiBiflcaeión del 
esfuerzo preplo, sln§ pof |a losa de 
plome que estruja el trabaje ajene, 
Sin ser azucareras ponen ai azúcar 
precio. No guardan rebaños ni siem-
bran trigo, pero las lanas y el trigo, 
ios metales y las pieles a ellos be-
nefician. Cuando no convinq. a sus 
fines bursátiles que el Transvaal y 
el Qrange fupraíí pstados soberanos, 
no vaciíairon en «iastcuirlos dominan-
gÍASÁ A . LA ^INCO.) 
ESL DNIOO AMERICAHO si -
PEKVIA II:M'»;S DEL AN-
OONA 
l>ra. Cecilie L. Grlel, de la ciu-
dad de NnéT» STqrk, pasadera del 
trasatlántico italiano Anroiui, 
torpedeado por un submarino 
alemán, !a cual está salva. Din. 
Qriel es una Je las inejofes nm-
jnvs médicos de dicha ciudad. 
Contrajo matrimonio a la edad 
do 16 años, y poco después, en-
viudó, teniendo que mantener a 
dos niños. Después de IUIIHT pa-
sudo graudcs trabajos en la lu-
cha por la vida, se decidió estu-
diar medicina, graduándose de 
Doctora a la edad de 30 años. A 
las pocas semanas de ejercer su 
profesión en los* Estados Unidos 
decidió imireliarse a Italia, donde 
Mesó a ser la Présicrenta de un 
Hospital de la Cruz Roja en Bar i. 
Debido a su heroicidad y habili-
dad en la línea de fuego, fué lla-
mada para servir en Rusia, don-
de tenía un importante puesto en 
la Cruz Roja rusa. Ahora se di-
rigía a New YorK, en el "Ancona" 
para visitar a sus familiares. De 
los 23 americanos pasajeros de 
este mercante, solamente ésta pu-
do salvarse. 
C a p a z a h o r a , o d e 
t a r d e , d i c e a l a n a c i ó 
p e r i ó d i c o d e B e r l í n . 
mí?**1 "Sun" de Ncw York' Nov- - / | damente en este camino, arrastrad 
IM .-. I consigo, ro solamentíj a las grandes; 
Jfll periódico \ olkeszeitung" acón- masas del pueblo, sino a todas laa 
t-e.a al ¡mperio que no deje pasar ia secciones de la clase niedia que en-
t i é sente oportunidad. Uj- hastiidas de la íaierra. 
E l periódico "Vorwaerts," cuya sus E l periódico "Voasischo Zeitun-" 
pensión ha sido anuid da. execra las dice. 
iotas de anexión. . ... "Cualquier plan sorio en favor do 
T^^P^X? P O D E R D E RUSIA uña pa.i pronto nos iudlará prestos y 
ALARMA N U E V A M E N T E . A . A L E - ansiosos a darle inmediata considera-
MANÍA. -fción. Alemania está, preparada (Cabio, especial al "Sun.") 
Berlín, vía Amsterdam, Nov. 23. 
Vuelve a tratarse de súbito el te-
ma do 'a paz en lu prensa alemam. 
L l periód:co "Vorwaerts," que ha rea 
sumido su publicación hace una se-
r.cma después de haber sido suspen-
dido por el gobierno a consecuencia 
de haber beblado do paz, renueva su 
demanda en lenguaje fuerte. Una ac-
ción, en contra de eso diario pareces 
improbable, puesto que otros perij-
dlcos bien conocidos tienen pormjflo 
para discutir el mismo tema. 
E l "Vorwaerts" pide perentoria-
mente la terminación de la guerra <ii-
ciendo; 
"La causa real del elevado costo 
do la vida es la duración de la gua-
ira . Cada semana que pasa ocasiona 
cí que la situación económica de las 
c;ases pobres resulte intolerable. L a 
n t jor salvaguardia contra una nueva 
elevación de los precios sería la rá-
pida conclusión de la guerra. 
"Nosotros confianmí, en que los je-
fes de nuestro partido multiplicarán 
SUÍ; esfuerzos y harán cuanto esté en 
sus manos para terminar este conflic-
to. Los grandes intereses manufactu-
reros, la prensa popular y hasta 1̂ 
Canciller Imperial declaran que nu 
hay razón para termirar la lucha en 
Uiiito que Alemania posee a Bélgici , 
parte de Francia y de Rusia y tieno 
ei camino abierto para el Egipto y la 
India. 
"Pero ¿qué prueba esto? Que no-
sotros no estamos luchando para pro-
teger nuestras fronteras, sino para 
aumentar nuestro territorio. Apela-
nos a los jefes de nutsro partido pa-
ra que abran una campaña franca 
contra todos los planos anexionistas, 
para que e'. creciente deseo del prolo-
tíiriado, por la paz, sea rápidamente 
satisfecho. Si el partido entra decidí-
¡ A L F I N . . . ! 
Al fin-, parece quc. el conflicto d© 
la moneda, creado, no por un error 
sino por una impaciencia del señor 
Cancio, se va arreglando poco a po-
co.. .En otros países el hacendista no 
suele s©r un hombre impaciente, sino 
flemático, lento, cachazudo; pero 
aquí hasta los Secretarios de Hacien-
da son atacados por la jlribilla tropi-
cal. 
Y, según todos los indicios, eso se 
va arreglando merced a la interven-
ción y al consejo de unos señores co-
merciantes modestos, tratables y sen-
cillos, que probablemente no habrán 
escrito hasta ahora ningún tratado de 
economía política, ni discurrrido me-
tafísieamente sobre ninguna cues-
tión monetaria. 
Sucedió aáiora lo mismo que ha su-
cedido siempre; que para toda medi-
da de buena administración es nece-
sario que se den la mano la teoría y 
la práctica, esto es, la ciencia y la 
experiencia. Esta necesidad se mues-
tra más imperiosa que en ninguna 
parte en estas poéticas naciones del 
Nuevo Mundo. 
Están estos gobiernos generalmen-
te constituidos por científicos y doc-
tores eminentes ,en todos los ramos 
del saber, pero poco o nada prácticos 
en las impurezas de la vida ordinaria. 
Van del colegio al aula y del aula a 
la cátedra, casi siempre en coche y 
sin poner los pies en el arroyo don-
de hierve y batalla la vida del pueblo. 
Tienen, además, estos doctores 
otras deficiencias no menos peligro-
sas; la primeva es su presunción de 
Infalibles en los negocios humanos; 
y la segunda, derivada de la primera, 
es la de sentirse dominados por cier-
tos accesos de soberbia, sentimiento 
por cierto nada compatible con el es-
píritu democrático de estas jóvenes 
nacionalidades. 
Existe, asimismo, otra tercera cua. 
lidad, también negativa, en algunos 
de esto^ doctos gobernantes y es su 
terquedad de "cemento armado".—No 
es terquedad que es saludable ener-
gía—dicen sus amigos. Ciertamente 
que la energía es una gran virtud en 
un hombre de gobierno cuando este 
hombre es incapaz de cometer un 
error; pero si lo comete y lo sostiene 
con energía, el tal gobernante se con, 
vierte en una verdadera calamidad 
públiéa. 
Bueno; ya que estamos "montados 
así", ya que en nuestros "gabinetes" 
son admitidos tan solo los hombres 
de ciencia y excluidos los hombres 
de experiencia los daños que esta sin-
gular constitución gubernativa puede 
acarrear solamente pueden ser reme, 
diados con la práctica, por parte de 
los eminentes, de una virtud esen-
cialmente cristiana: la humildad. 
No sabemos si fué un acto de hu-
mildad, pero sí podemos asegurar 
que no lo fué de soberbia el que 
nuestros magistrados realizaron al 
prestar oidos al consejo y a la opi-
nión délos comerciantes, industriales 
y banqueros en el famoso conflicto 
de la moneda; de lo que resultó una 
solución apacible que restableció la 
confianza y el sosiego en todos los 
corazones. 
Procedieran siempre así y una serie 
Infinita de bienandanzas nos serian 
dadas por añadidura. Aunque algunos 
intenten "revolver" lo contrario lo 
cierto es que aquí no existe menos 
amor a esta tierra encantadora en la 
trastienda que en el gabinete y que 
por lo tanto jamás se debe desdeñar 
la colaboración de esos cerebros y 
esos corazones en todos los actos 
que afectan al público interés. 
De dos clases de hombres se com-
pone principalmente la humanidad: 
de los que andan y de los que vuelan: 
ambos se completan y mútuamente 
se necesitan para mantener el co-
mún equilibrio, pues del predominio 
exclusivo del uno o del otro sobre-
(Pasa a la plana dos.) 
par»-
aceptar de momento una; paz que co-l 
riesponda, en parte al menos, al 
enorme sacrificio que la guerra le ha 
impuesto y que sea, al mismo tien-.-¡ 
po, proporcionada on cierto gyade î 
con los resultados obtenidos. 
"Sin embargo, cs imposible man-;' 
tener ideas de pa'i mientras que nues-
tros enemigos por su parte no ebítn 
c.ispuestos a sacrifiearse. Aaegiirú-
ir.osles de modo amistoso que es ya/ 
tiempo de que abandcr.en sus amena' 
;.as de destrucción de la nación gei> 
mana, amenazas que no son sino pa-
labrería. Efícuchen por esta vez la voz 
de Ta razón, como nosotros." 
E l mismo periódica repite la p r c 
gunta que se ha visto reproducida va-| 
r.'as veces en la prensa alemana:' 
'¿Para qué estamos luchando?" Y 
continúa: 
"Todavía somos de opinión de que' 
el gobierno ha hecho bien en prohi-
bir la discusión en la prensa el precio' 
de nuestra victoria, la cual no estít 
todavía asegurada. Tales programa» 
son más o menqs liantásticos, y se 
han explotado excesivamciite en nV 
extranjero, en contra de Alemania.; 
•Sin embargo, es en cierto modo le--
gitimo el preguntar sí sería o no 
eportuna la discusión de los proble-i 
mas que requieran inmediata solc-j 
ción, como la natur.v.eza do los obje-; 
ti vos que han de ser alcanzados porj 
medio de la guerra actual. Pudiéra-. 
mos ser autorizados, quizás, a recor-. 
dar a las autoridades el peligro qu<i¡ 
encierra v\ permitir a sola una cam-] 
pana el sonar en el campanario, puesl 
en tal caso, cada palabra que se á\-\ 
ce pasa por inspiración divina, y t»-j 
oo esfuerzo del pueblo para entender] 
eon claridad qué es lo que el goblor-j 
to piensa alcanzar eomo fruto de lifc ' 
guerra, de antemano es anulado por 
la acción del gobierno." 1 
E l periódico "Montag," dice: 
"Los órganos de la prensa enemi-í 
ga tienen mzón cuando dicen que en i 
.Alemania existe un poderoso deseo j 
I-or la paz. y tal deseo es mayor a ú a ' 
Je lo que eso:; diarios expresan. Pe-j 
ro hay una cuestión primordial que 
tratar: ¿Creen nuestros enemigos 
aHonde los Alpes y el Rhin, y los del 1 
lado de alíú del Cajial de la Marich*. i 
que nuestro ardiente deseo de pa* i 
<ts fruto de nuestras victorias, o de . 
nuestra derrota? Esa pregunta er. di- ' 
f xil de c ontestar, pero en rsalltía-! ] 
nosotros pensamos que les sobra buen | 
juicio para comprender que el deseo i 
a:emán per la paz no puede ser hijo j 
de dos madres, y la Madre Victoria, j 
os su único antepasado." . | 
E l periódico "Volkeszeitung" hac» i 
una advertencia sonora, diciendo: j 
"No hay para qué decir que todaa: 
las naciones desean ardientemente la¡ 
taz, Alemania inclusive. Si Alemani-x 
tuviera que luchar solamente contraJ 
Francia e Inglaterra, no sería impo-j 
eible el lleffar, mediante mútuas con-' 
ces-íones y compensaciones, a concluir, 
una paz duradera sin temor a com-
plicaciones futuras. Pero tenemos 
también que luchar contra Rusia, quo 
a pesar de las tremendas pérdidas 
que ha sufrido, está recobrándose • 
con rapidtz asombrosa. Por todo eli?. 
es ventajoso para Alemania el tratar 
de paz en breve; pues si perdemos es-
ta oportunidad, luego será demasia-
do tarde." 
E l periódico "Hamburgcr Echo" Md 
une a las peticiones de paz y discute] 
las bases para las negociaciones, di^j 
ciendo: j | 
"Nosotros entendemos que es nue^-j 
tro deber el oponer algunos argumen-j 
tos a las bases de paz propuestas por j 
W. L . Courtnev, quien considera qu« I 
la, inmediata evacuación de Bélgica y ; 
el norte de Francia eon base indispon-} 
sable de las negociaciones de paz. A j 
ello sólo podemos responder que esasJ 
condiciones son imposibles, pues cual^i 
quiera que sea la suerte final de esosl 
territorios, seguramente que no pue-
de esperar que ahora que se hallan 
en nuestro poder esos territorios loa 
habemos de abandonar. L a libertad, 
de los mares parece a Mr. Courtney, 
sujeto apropiado para abrir las ne-
gociaciones de la paz. Eso mismo ha 
sido ya dicho por el Canciller Ale-
mán, quien al unisono con su pueblo, 
concede gran importancia a estai 
cuestión. L a libertad por nosotros am 
tlcionada no es un privilegio, ¡no es 
una concesión: queremos un dere-
cho natural. Por ello, únicamente co-
mo tal derecho, estamos dispuestos a 
recibirla, y do ningún modo a titulo 
de compensaclóit." 
En primero de Nov.rmiMv reunniéronse en el Departamento! de la «ruerra y m.rlam do Washimríon „r 
comité de Inventores americanocí que le iute- ^ n . r , . amplio plan de ifetoiua nadoiml fué e» ^ t.M.«i^ 
expuesto. TJIS fuwa^ navales y terrestres dé los E, D, aerán aumentad us de modo dccl^ho. tumiou 
Bfe!« fotografío, recoge gráfleametUo tsu« intcresautc uctuaUdu«« 
r A G I N A DOS. D I A R I O D E L A MAHINA 
H O T E L " E L J E R E Z A N O 
E x c l u s i v o p a r a famil ias del campo. A s í es, que c u a n -
do Uegruen a la H a b a n a , no o lv iden que esta es su casa 
P R A D O N U M . 102. = 
N O V I E M B U g ^ o m . ^ 
UN IMPORTANTE TESTIMONIO MAS 
s o b r e l a e f i c a c i a d e l L I C O R B E R R O , p a r a l a s a f e c c i o n e s c a t a r r a l e s y p a r a l o s b r o n q u i o s y p u l m ó n ^ 
E s t a vez, es del prestigioso y conocido Abogado y Notario P ú b l i c o , Ledo . 
A r t u r o IVÜanas y Urquioic Presidente actual del B . B . C . "Habana" 
í I0D0NAL 
Al por mayor: A. B. 
MORAN Probarlo crufulos 
Rabana 
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m E D I T O R I A L m 
s e n d a d e l p r o g r e s o 
ON los traibajos 
nihiares de la 
eoincidíti los prepara-
tivos de la campaíia 
'blcctoral, feíii'toma que 
ro es halágadoir para los fjiie es-
meran que Cuba ca el año próxi 
mo alcance his más clevaJas ci-
íras en las estadísticas de expjv-
preli-1 ca y en «ada mejoran nuestras 
zafra | cobtumhres! ])úblicas, debe soste-
m i-sé la acción ipersuasiva que 
acóúseja el buen sentido, la obra 
do paz .pie ha de ponduoirnos a 
ncrinalizar la situación del país; 
]a dr» cordialidad que «ería el bo-
llo ideal de nuestror, partidos, no 
solo resolviendo cada órgano de 
lürión de sus azúcares. Y no serí-i opinión sus discordias para forta-
ú e lamentar osa coincidencia d í 
las dos campañas, la del tra!b.ij:j 
y la política, si la lucha comicial 
310 presentara aspectos de innsi' 
toda asriíación. L a próxima con-
tienda ha de com/enzar — ha o : 
ínenzado ya— 
intensa labor pa 
K'ccr su potencia fusionando en 
un prog'vma las aspiraciones afi-
i es, sino guardando el raútuo ras-
polo a las ideas y a las personas, 
<>uo permitiera no dar a cada 
campaña electoral más intensidad 
por un período dejoire la de un aconteeimiento pre-
ra jnifiear las di- v¡s 
V E A S E L A C A R T A 
AkObA}̂  r i>or..uo 
5r 
ü a b a n a , l í o v i e c b r e 12 de 
' v ^ » T O B A » « i 
1915. 
A n R e l ^ F e r n l n d e z . 
L'uy a e t á r m í o 
P r e s e n t e . 
su c o n q c i í i . l e n t o \%. e f i c a c i a d e l as g r a t o poner er* 
. Jr - * ^ •* 
}#icor de B e r r o " v d e ¿ r u é s d^ h a b e r ' c o m í : r o b a d o l a e f e c t i v i d a d 
^ e l misino, oontra" l o a a c h a q u é s de. un* f u e r t e c a t a r r o , 
vFor a l g ú n t i e i ü p o he padec ido de d i c ü a a f e c c i ó n £ a t a -
r r a i ' s i n haber logrado con o t r o s medicamentos i o ĉ ue tengo 
« ~ "» r, A & « C •• 
íue a g r a d e c e r a l - l i c o r producto de su casft* 
He complazco en t e s t i m o n i a r s e a s i y . c ^ r - e l l o T i e ' e J t E i " 
do l a p r e s e n t e . ' y , q u e d o 
s / c , .rAr.Ár>;ura 32 
de us t ed 
V 
a t t s 
vorgenteó tendencias de las agrn 
paciones y (.le las .';spiraeiones d i 
orden personal. Una lluvia d3 
candidatos distribuidos por el 
campo en reñida pugna por la 
conquista de adeptos puede ser 
tan perjuidieial a la zafra como 
las aguis pluviales cuando des-
( ,enden copiosamente hasta ane-
gar los campos y hacer difícil el 
tránsito. Es un factor con el qu<) 
no contarían los hacendados al 
caioullar los beneficios para eÚ 
próximo año. L a lucha polítif.it 
será el sontratiempe de la zafra 
presente y ojalá que no llegue a 
serlo también de la futura. 
A todos los intereses eonven-
{fría que las colecrividades políii-
CVS llegasen a restlver sus cm:s 
tiones internas cuanto antes para 
que la propaganda fuese ordena-
da, tranquila, sin ocasión a esta-
dcs de inquietud que entorpezcan 
y retrasen las operaeíones aiíríco-
las, mermando la capacidad pro-
ductora, qüe ya tiene en su contra 
er, la présenle ocasión la falta de 
braceros por la diseainueión de los 
conlingentes inmigiatorios y por 
la influtiicia de IJS agentes elec-
torales, que halagan con prome-
sas a muchos obreres apartándo-
los de sus habituales faenas, ilu-
sionados con la perspectiva de la 
v.ómiua. 
t Frente a osas propagandas que 
perjudicrin nuestra vida eeonómi-
¡ s t o , sm otras consecuencias ul-
¡teriores que todos los que concu-
¡ rí en a ojercer el derecho electo-
ral, cumpliendo con olio un deber, 
tengan "a convicejón de que la 
manifestación de ese derecho ha 
sido revertida de toda clase de 
garantías. 
Claro está que señamos al su-
poner por un momento semejan-
re transformación en nuestra vi 
da política; pero no olvidemos 
oue tras unas generaciones, otras 
vienen, y que no en todas ha de 
haber quienes se crean con dere-
cho exclusivo para oc-iípar los 
paestos que sô o deben obtener¿3 
en premio al mérito cuando los 
pueblos saben juzgarlo. 
Xo nos hacemos ilusiones airie 
realidades que agobian con s-s 
Iexigencias; no esperamos la má-
j gica solución de nuestros proble-
mas y conflictos; solo queremos 
señalar a los partidos los peligros 
del exceso de sus agitaciones, 
abriendo a la vez un horizonte a 
lg juventud, señalándole uiia ru-
la más conforme con su interés y 
r on el interés público. No creemos 
indií-pensable a la manifestación 
f incera de la voluntad nacional la 
perturbación en ninguna de sus 
formas; y esa es la idea que hay 
(;ue inculcar en el espíritu de los 
i'ombres del mañana, ya que no es 
fácil conseguir que vuelvan sobre 
sus pasos los que han comenzado 
i'a jornada. 
L d o . A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
E L L I C O R B E R R O e s t á e l a b o r a d o a b a s e d e v i n o g e n e r o s o y j u g o p u r o d e b e r r o y s u s r e s u l t a d o s p o s i t i v o s p a r a c a t a r r o s b r 
q u i o s y p u l m o n e s , l o h a n a s e g u r a d o m é d i c o s e m i n e n t e s d e e s t a c a p i t a l , e n t e s t i m o n i o s y a p u b l i c a d o s e n l a p r e n s a e n c r l « 0 f 
P i d a L I C O R B E R R O e n b o d e g a s y c a f é s . A l p o r m a y o r : 
A N G E L F E R N A N D E Z . = = I N Q U I S I D O R 1 5 . = = H A B A N A . 
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D R . G O N Z A L O P E O R Q S O 
Cirugía en pcncrnl. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y euferme-
dartes venéreas, inyec ̂ ionst del 
006 y Neosalvarsnn. Consultas de 
10 u 12 a. ni. y de 3 a tt D. m. cu 
Cuba, núiu. «9. altos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSO* 
Diario de la Guerra 
Varios generales franceses, de di-
visión y de brigada, han sido desti-
tuidos del mando porque Joffre quie-
re solamente gente joven. 
Le alabo el gusto, porque la gente 
¿oven suele hacer locuras y única-
mente cometiéndolas podrían obtener 
lo que hasta aquí no les fué posible 
alcanzar; pero créame el taciturno 
generalísimo francés que no es por 
medio del constante relevo como se 
llega al triunfo, ni todos los viejos 
•son tan destestables o tan ineptos co-
mo él supone. 
Maldito si Hindcniburg tiene nada 
de jovenzuelo, y de Mackensen tengo 
entendido que también es ya mayor 
Be edad, Y sin embargo, han obteni-
do éxitos ininterrumpidos, lo que 
constituye una nueva carga, pues sa-
bido es lo que pesan los laureles y a 
lo que obligan. 
Lo que le pasa a Joffré es que quie-
ro reorganizar el ejército en pleno 
período de campaña, y eso no puede 
ser. Ahora es cuando se dan cuenta 
m Francia de los trabajos antipa-
trióticos de los antimilitaristas, quie-
nes darían tal vez su vkla por haber 
desarrollado una labor contraria. 
Lo mismo ocurre en España. Todo 
os animadversión contra el ejército, 
usando en la prensa y eu la tribuna 
de frases tan inicuas y calumniosas 
como las de que el cuartel es escuela 
de vagos y de que el ejército se co-
me a la nación y no sirve para nada. 
Pero ahora se indigna el Parlamenta 
español porque no hay defensas en 
las costas, porque no hay bastantes 
armas en los Parques y porque se ca-
rece de una organización apropiada 
a la situación tan difícil porque atra-
vesamos. 
Y aquellas frases las dicen una do-
cena de adocenados, una docena de 
ignorantes y otra docena ele políticos 
tral que supo darle. Y lo mismo digo 
del señor Crespo de Lara, censuran-
do a deshora y a la faz del mundo lo 
i¡ue debió hacerse con antelación y 
sin darle el relieve que ha tomado el 
asunto como consecuencia, de actitu-
des dramáticas poco encomiabies. 
Uno y otro son peritos en la ma-
teria y ambos debieran estar confor-
mes en las reformas, aunque opinen 
que deben ser otras. Pero hablar un 
diputado de la indiferencia de Espa-
ña y decir que dlmite'porque no quie-
re ser responsable de lo que suceda, 
es difundir la alanna en un pueblo 
que lo tiene allí, en el Parlamento, 
precisamente para que trabaje en 
oro de la nación y no para que se va-
ya a casa después de hacer de prota-
gonista en una escena parlamentaria 
que se habrá comentado hasta en Ru-
sia 
Aquí mismo son muchos los espa-
ñoles que se preguntan ¿qué pasa-
rá? ¿Estará España envuelta en el 
conflicto?, , 
Y la zozobra cundo sin que sepa-
mos cuáles causas determinan esc es-
tado de hostilidad general que se ad-
vierte en las oposiciones. 
Para que haya defensas nacionales 
y para que haya ejército es preciso 
que la nación esté identiñeada con 
este organismo y lo mire con cariño 
y con orgullo, sabiendo que solo él ha 
de llevar el honor nacional a la glo-
ria cuando peligre la patria o cuan-
do se atropellen nuestros derechos. 
Pero pasarse la vida abominando del 
soldado, regateando un aumento do 
tres mil reclutas en los cupos venide-
ros y entorpeciendo el programa de 
una segunda división do la escuadra, 
para luego quejarse de que España 
está indefensa, es cosa que merece 
todo linaje de censuras, pues bien de 
manifiesto vienen a poner el refrán 
de que nadie se acuerda de Santa 
Bárbara hasta que truena. 
He aquí el problema precisamente 
que tiene Joffré delante. Se ve fren-
te a un enemigo formidable como el 
alemán y al lado de un amigo cuyo 
tibio concurso maldito si sirve para 
otra cosa que "para Ir tirando". Y 
quiere de golpe y porrazo hacer ejér-
cito, hacer generales y hacer solda-
dos, volviéndose loco sin conseguirlo. 
Y a esto obedece y no a otra cosa esa 
melancolía que inunda al generalísi-
mo francés, capaz de concebir planos 
que no puede llevar adelante la má-
quina que le han dado, porque esta 
ron en su avance, ni ante los hondos 
caminos, ni ante las impasables mon-
tañas, cubiertas de profundas capas 
de nieve, ni por la falta de albergue 
y las dificultades para la comunica-
ción con la retaguardia. 
"Más de cien mil serbios han caído 
prisioneros siendo este número casi 
la mitad del ejército serbio. Impo-
sible calcular las otras pérdidas ser-
bias, en el campo de batalla, o por 
deserciones. 
"Enormes cantidades de piezas de 
artillería, entre ellas algunas de 
grueso calibre, fueron ocupadas. 
"Los ejércitos alemanes nunca pa-
decieron enfermedades de ningún gé-
nero". 
Habana, noviembre 29, 1915, 
i A L F I N . . . ! 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
vendría la ruina de todos. El "vola-
dor" se perdería en las nubes y el 
pedestre se hundiría en los pantanos. 
La mayor parte de los conflictos 
Ĵ as bajas alemanas no son, ni con [que nos salen al camino proceden de 
mucho, tan importantes, aunque de | op haberse dignado sus excelencias 
suyo lamentables. consultar el parecer de los hombres 
A N O Í N C I O 
^ V A D I / X 
oAt4 LAZABO id9 
que no poseen títulos académicos, pe-
ro que guardan otros no menos va-
liosos alcanzados en la gran escuela 
de la vida. 
Sí se hubiera tenido en cuenta es. 
ta verdad ¡cuántas alarmas, cuántos 
sinsabores y cuántas pérdidas se hu-
bieran evitado ocasionados por el 
"conflicto" de la moneda! Pero con-
fiemos en que al fin y al cabo estas 
grandes verdades prevalecerán, .sal-
vo que exista alguna fuerza misterio, 
sa empeñada en confundir y en tras 
tornar nuestros destinos, 
M. Alvarez MARRON 
que usan de semejantes recursos pa- | máquina es defectuosa y no se nue-
ra combatir al Gobierno. Pero esas 
tres docenitas son bastantes paa'a te-
ner a la nación en continua zozobra, 
entorpeciendo la reorganización de 
todo serVicio. 
"No queremos reformas militares 
—dicen—porque son muy costosas. 
Queremos escuelas, muchas escue-
las." i 
Y cuando el Ministro de Instruc-
ción Pública aumenta su presupuesto 
porque creó nuevas escualas .en toda 
España y aumentó en tres pesetas al 
año el sueldo de los maestros, se lo 
obstruye, se le hace dimitir, y Ro-
manones, ese funesto Conde, pone en 
berlina la situación del gabinete'. 
¿Qué es lo que quieren, entonce», 
si están demostrando que el único fin 
que persiguen es el de gobernar para 
que esas reformas no aprovechen bi-
no a los políticos profesionales, único 
verdadero ejército de chupócteros 
que se come todas las energías do la 
nación? 
La actitud del señor Maciá es ad-
mirable, si se atiende tan solo al gol-
pe de efecto causado, al efecto tea-
de componer en medio de la carre-
tera. 
¿No habrá en España un Galileo 
político que con viril actitud arroje 
a cintarazos del Templo Nacional a 
tanto mercader sin conciencia? 
G, del R. 
Habana. Noviembre 2 5 de 1915. 
m m \ d e las FABRICAS DE HIELO de la HABANA 
A V I S O 
Con motivo de las recientes üisposiciones de la Secretaría de 
IJacienda referentes a la retirada de la moneda española, esta 
Agencia ha acordado que a partir del día lo. del próximo mes de 
Üiciembro todas sus ventas se hobran de hacer en MONEDA NA-
CIONAL. 
E l Administrador, 
F E L I P E PARDO. 
. U 5379 - 4t-2G. ld.-28. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
(VIEXE DE LA PRIMERA.) 
I del General Von Koevess. reforbado 
por los alemanes, emprendió el ata-
que a Drina, Save, mientras el ejér-
cito del General Von Gallwitz ataca-
ba al Danubio, cerca de Semendria, 
Rambazias. Los búlgaros iniciaron la 
ofensiva el 14 de Octubre, cuando el 
General Boyadjef avanzó contra la 
línea de Negotin, Pizot, y el segun-
do ejército búlgaro, bajo el mando 
del general Teodorov. hizo lo mismo 
en la dirección de Skoplye, Veles; 
desde entonces los ejércitos aliados I 
cruzaron el Danubio, en breve tiem- ¡ 
po, a pesar do que esta gran empre- ¡ 
sa tuvo que realizarse frente al ene- i 
migo y a la peligrosa tempestad que I 
inesperadamente se desató en Kosso- | 
va. Tomamos además las fortalezas | 
fronteriza^ del enemigo, Belgrado, 
donde el Cuerpo de reserva de Bran- ] 
denburg y el Octavo Cuerpo de Ejér-
cito austro-húngaro se distinguieron, ! 
y además Zayegar, Knyacevac. Pirot, | 
conquistadas por nuestros valerosos I 
aliados búlgaros. 
"Ademáis, los ejércitos nuestros han 
MSidO victoriosos sobre un enemigo j 
tenaz y valeroso, acostumbrado a la | 
guerra y adudado por la índole espe- : 
clal del terreno. 
üuestros ejércitos no se detuvie- i 
U n g r a n c o n c u r s o 
Original es ol gran concurso del r i -
co moscatel "Señorita." 
E s un concurso para personas In-
te:jgente,«?. aficionadas a las Matemd 
ticas. Se trata de saber los garbanzos 
«¡ue contiene un pomo. E l premio: 
qninioiitos pesOs en moneda "aclonal. 
Para conocer las bases etc., diríja-
le a lo tíseñores Hermosa y Archc», 
ivj>artadó 263. 
Y compre ua botella de moscatel 
Señorita, para que vea lo delicioso 
que es. .„ i 
T r i u n f a r o n d e l a s m a 
La tremenda afección que es el as-
ma, #áa afección que con sus toses 
sus asfixias, el agotamiento físico qué 
su curso produce, está vencida, por. 
que el Sanahogo es preparado ex-
Traordinario, que la hace desaparecer 
en solo días de tratamiento. 
Sanahogo se vendo en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas. Sanahogo, salva al 
asmático de su mal, haciéndolo bue-
no en poco tiempo, librándolo de les 
modificaciones que el mal lleva apa-
rejado, porque no deja dormir, ni vi-
vir tranquilo. 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares 7 
fiii'-.ss rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo má.s bajo de plaza, con toda 
piontítud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32; de 2 a 5; telé. 
Se purgan solos 
Parecerá raro que los niños se purguen solos; 
pero así es, porque se obsequian con Bombón 
Purgante del Dr Martí, que no sabe a medicina. 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA, 
como ios de la confi ter ía , con una purga oculta 
que los niños no adivinan. 
[I Püfganle Ideal pars los i o s es el BDÍDIÉ P u p l e del Df. Martí 
VENTA: E N TODAS LAS BOTICAS-
Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique. 
P a r a q u e c a i g a 
b i e n l a c o m i d a 
Para que le caiga a uno bien la 
oomida o el estómago hay que to-
marse de trás de ella una tacita de 
l jen café. 
Y el café mojor es el del tostadero 
moderno "La Flor de Tibes," Reina, 
>7, frente a Gallano. 
¡Es un rafé sin rival! 
D r . H e r n a n d o S e p í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE IÍA UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Ko»-
pltal Mercedes, lunes, mlérccJes jr 
viernes a las 7 de la mañana. 
EL AGUA HA DE SER BUENA Y LIMPIA 
Quienes no so ciñan a estas pres-pura y buena, que encanta tomarla, 
cripciones para beber agua, están Para todas las -necesidades y para 
expuestos a contraer dolencias gra-todos los usos hay filtro Fulpor y 
ves, a sufrir mucho en su salud. Be-se venden en el palacio de cristal, 
hiendo agua buena se goza largog teniente rey y cuba, teléfono A-2989, 
años de vida saludable y feliz. donde se exhiben en gran cantidad. 
Solo hay una manera eficaz de La Sanidad cubana, que ha hecho 
beber agua pura, limpia, y buena, y análisis do aguas filtradas por el 
es proveerse de un filtro Fulper, quo Fulper y antes de filtrarías, ha ex-
filtra el agua de manera maravillo-pedido certificados, que son una ga-
sa, limpiándola de gérmenes y su-rantía y el mejor galardón que • se 
ciedades y dejándola de tal manera puede exhibir. 
LAS ELECCIONES EN 
E L T R A B A J O 
0 0 
E S M A S F A C I L 
MI vista se siente mejor y mhm 
fuerte v el trábalo no me resulta 
tan pesado. 
Esto ee debe a que ahora no ten-
go necesidad do forzar mis ojos 
para ver y por consiguiente no me 
fatigo. 
Los lentes que me eligieron en 
"LA GAFITA DE ORO" 
me quedaron tan perfectos que to-
das mis molestias han desaparecí-
do como por encanto. 
R e c o m i e n d o a m i s c o m p a ñ e r a s q u e n o o l v i d e n 
q u e " L A G A F I T A D E O R O " e s t á e n O ' R E I L L Y 
N o . 1 1 6 , e s q u i n a a B e r n a z a . 
" E L C E N T R O A S T U B I A r 
COMITE " R E E L E C C I O N I S T A " 
A S T U R I A N O S : L a n o R e e l e c c i ó n s e r í a u n a 
i n g r a t i t u d ; y l a i n g r a t i t u d n o a n i d a e n e i a j i n a 
A s t u r i a n a . D e m o s t r a d l o v o t a n d o l a c a n d i d a -
t u r a d e V I C E N T E F E R N A N D E Z R I A Ñ O Y 
M A X I M I N O F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z . 
P o r el C o m i t é : 
B E R N A R D O P E R E Z . 
r******* w^nrrw^irw^MJrr ******* r^MJr*** ********* 
Haban 25 de noviembre de 1915. 
COMPAÑIA CERVECERA INTERNACIONAL, 8 . 1 
A V I S O 
Con motivo de las recientes disposiciones de la Secretaria de 
Hacienda referentes a la retirada de la moneda española; 
Compañía, ha acordado que a partir del día lo. dei próximo 
de Diciembre, todas sus vnitóg sé habrán de hacer en MONED> 
NACIONAL. 
E l Administrador, 
R A F A E L ESPIN.^ 
"T la.--''. 
ríAVIEMBRE 30 D E 191b JPAGEMA TRES. 
pESDK ESPAñA 
s de IHon-
l a n e s e s i l u s í r e s 
Mencndez Pclayo. 
IV 
Vovienibre de 1906 falleció d 
F-n % njc de Chestc, que era Di-
UOr V ia Real Academia Española 
fctj* g—' Unánime era la opinión 
Je ste Pucsto lionrosísimo debía 
ic^nntlo por don Marcelino Mc-
L oCUp Pelayo. El lo deseaba. Hom* 
"(t^ ••i¿Ci sin más aspiraciones que 
•«5 la gloria literaria, sentia vi-
W L-IA de presidir la corporación 
1 ' d e las artes del idioma. Ha-
ad0 a ella todos sus entu-nte Sedeado a — r - —tt. 
dt ^ c0,1 tanta eficacia que puede 
rí^^aue lo mejor que ha dado de 
^Academia en los últimos cinco 
; ^ s debido a la acción ment-il 
P^vin «antanderino. Y sin embarco 
Idirector elegido fué otro. Veamos 
n> a la candidatura de Menén-
^ " " c i ó la de don Alejandro Pi-
l i " a.Prón eminente, sin duda, orador 
ja'- v:,ntisiino, escritor de potente 
r a c i ó n , filósofo católico, gran 
F a de las letras. Si Menéndez 
K, f no hubiera deseado la Direo 
pe y s seguro que Pidal hubiera si-
•^"i íiffiiado por el voto unánime de 
É S é í n i c o s ; pero él y todos los 
" v miembros de la casa qweda-
r imoeaueñecidos ante la figura 
Dín; 1 del autor de 'la "Historia do 
rodeas estéticas". El mismo Alejan-
T 'pidal lo reconocía asi. Poco an-
\ áe Que â e'ecc'"n sc verificaso, 
nícdecia: , 
Xadie admira mas que yo a este 
, '"j)re portentoso. Si él me hubiera 
h0L ooortunamente que aspiraba a 
«der al Conde de Cheste, yo hu-
E cooperado al •logro de su anh.r-
nero ya es tarde. Han contraído 
ilpromiso conmigo para votarme 
'"ios académicos, y no pueda renun-
ciar a un propósito que está sobre 
I ui voluntad. 
So me parecieron solidas las razo-
|Pt5 expuestas por el insisne presi-
dente del Congreso de los Diputados, 
,-respetuosamente Se lo manifesté. 
Lí como mi. resolución de votar Í: 
Menéndez y Pclayo 
El suceso era doblemente doloroso: 
primero, porque nunca hasta entonces 
Uia habido dualidad de criterio en 
l|3" Academia en la designación de cu 
¡jfej v además porque aquella lucha 
¡¿'a interrumpir la antigua amistad 
¡¡ue unía a los dos aspirantes. 
Menéndez Pclayo me honró e" 
squeüos día, con -la carta ((lie copia 
• en 1> que verá, quien sepa adivinar 
b secreta intención de las palabras, 
ra dejo de amargura y de protesta 
:nte la inminencia del fracaso que 
c! maestro esperaba: 
"Señor don José Ortega Munilla. 
"Madrid 12 de Noviembre de 1006. 
"Mi distinguido amigo y compañe-
ro: ya sabrá usted por Jacinto Picón 
que el miércoles próximo habrá lu-
cha en la elección de director interi-
no de nuestra Academia Española. 
Para mí sería grande honor quc us-
ted añadiese su voto a los pocos 
conque cuento; pues aunque mi de-
rrota es segura, lo que me interesa es 
el testimonio de estimación personal 
gue envuelve el votar mi candidatura, 
exclusivamente literaria, contra otra 
que no lo es. 
"Dando a usted muchas gracias por 
la buena voluntad que me ha inani-
mado siempre, me repito su.vo 
«traérselo. Alejandro Pidal. entonces, 
M, Menéndez y Pclayo". 
Como el maestro suponía, la elec-
ción fué un fracaso numérico. Sólo 
consiguió cinco votos. Tratábase de 
la elección provisional. En la defi-
nitiva obtuvo Menéndez Pclayo nue-
re votos. 
Este acontecimiento causó profun-
da tristeza al crítico eminente, no só. 
lo por la derrota de sus deseos, s'no 
Porque en aquel trance 1c faltó el 
apoyo de algunos académicos que le 
ataban obligados. En el corazón 
tierno, pcrdurableinonte infantil y 
¡Pcillo de Menéndez los choque.-
truscos cun la ingrata realidad de-
|ban heridas sangrientas. 1 
He querido averiguar algo definiti-
vo respecto a las relaciones amistosas 
Pe mediaron entre Alejandro Pidal 
>" Menéndez Pclayo; y para ello !ic 
«ciuhdo a un amigo fraternal del gran 
Po;:grnfo, quien me ha dicho: 
~-\o 110 niego, yo no puedo negar 
iue la generosa y efusiva amistad con 
•e brindó Alejandro Pidal a M'enén-
^2 Pclayo. al poco tiempo de llegar 
e5te a Madrid, contribuyese en no 
Pequeña parte a los triunfos juveni-
ies de mi paisano, así como reconoz-
10 de buen grado que el brío con 
Pe aquel fogoso y entonces joven 
Poiitico tomó bajo' su protección al 
.bl0 nioniañés, ejerció en él influen. 
Cla decisiva para sustraerle a las su-
gestiones de don Cándido Nocedal, 
P'en, estimando en su valor el méri-
0 de Marcelino, también trataba (le 
fa_erselo. Aeljandro Pidal, entonces. 
« lavorecer a Menéndez, no solamen-
c! sai,t3^acía nobles estímulos de su 
razón: servía, además, su propia 
*usa político-religiosa, y la sirvió 
_ n eficacia, justo es decirlo. Pero de 
['0 ;i, decir, o dejar entender, que 
.^ie Solo quien le descubriera, 
^ decirlo asi. y le ayudara a subir 
jj3 c"nibre. hay una distancia tan 
dri e' semejante juicio no pc-
admitirse por nadie sin sustraer-
se por completo a las leyes de la 
verdad. El Marqués de Valmar, Cam-
poamor, Valera, Alonso Martínez, Cá. 
novas y otros personajes políticos v 
literarios de aquella época, conocie-
ron a Menéndez Pelayo, algunos an-
tes, otros al mismo tiempo, pero por 
distinto camino que Alejandro Pidal, 
y ninguno de los citados necesitaba! 
rara estimar y publicar sus méritos 
extraordinarios, la confirmación y el 
visto bueno del joven y apasionado 
fundador de la Unión Católica. En 
la amistad de inuchos de ellos, y de 
otros que sería prolijo enumerar, no 
entraba para nada el interés político, 
sino la mera y justa apreciación de 
los méritos literarios de aquel sabio 
precoz. 
Natural es que todos los partidos 
trataran de atraerse al joven monta-
ñés, y que Nocedal y Pidal sostuvie-
ran una competencia para que ingre-
sara bajo sus banderas hombre tánfa-
moso. Pero Menéndez Pelayo no sen-
tía apego alguno por la política, ni 
por la vida parlamentaria. Desdeñaba 
las altas efímeras posiciones que da 
la lucha en el Agora, no por vanidad, 
ni porque sc juzgase demasiado alto 
para intervenir en ellas, sino porque 
su amor era el rinconcito en que es-
taban sus libros. Allí es donde él es-
taba a gusto. 
Paréceme que le estdy viendo en 
su despacho de ta Biblioteca Nacional. | 
una tarde en que fui a visitarle. Ha-1 
bía yo entrado sin que él lo advirtie-| 
ra. Detúveme un momento delante, de! 
la puerta para contemplar al sabio en 
su laboratorio. Hallábase éste senta-
do ante la amplísima mesa cargada 
de volúmenes y papeles. Tenía delan-
te de sus ojos un libro viejo y leía, 
leía atentamente, clavando sus lumi-
nosas pupilas en las lineas. De pronto 
dió una recia palmada en la página, 
y exclamó, hablando para si: 
—Claro es. No tenía remedio. Ha-
bía de ser así. 
Es que había dado con alguna con-
firmación de idea que antes se le ocu-
rriera y que acababa de serle com-
probada. 
Saludé yo entonces: y Menéndez 
Pelayo me dijo, sonriendo: 
W ^ m m ñ 
v3 
¡ M A D R E 
L a s a l u d de su n i ñ o depen-
de de l a leche que toma: 
L a L e c h e " M A G N O L I A " 
L L E G A FRESCA CADA SEMANA 
—Me ha sorprendido usted en ple-
na labor. No le había sentido entrar. 
¡Estos libracos me absorven tanto!... 
Ya entonces la enfermedad le iba 
destruyendo. Según refiere el erudito 
Pérez Villami!. la vida retraída y sus 
implacables padecimientos le habían 
hecho perder la jovialidad de la ju-
ventud. Se hizo algo taciturno e irri-
table a veces, aunque siempre dentro 
de una bondad natural y de una con. 
formidad cristiana que constituía el 
fondo dulce y benévolo de su honra-
do carácter. 
Preciso será decir que a medida que 
los años pasaban iba disminuyendo 
el círculo de las relaciones de don 
Marcelino. Quedábale un círculo de 
leales, pero echaba de menos no po-. 
cas deserciones. 
Pero ni las mayores ingratitudes, 
ni los desvíos más injustos, ni las 
i rucldadcs más fieras de la vida po-> | 
dían perturbar la serena calma de | 
Menéndez Pelayo, que era bueno, j 
magnánimo y generoso. Uno de sus. 
discípulos amados, el docto catedráti. 
co don Serrano Sauz, ha dicho con 
verdad y ternura: 
"En el alma de don Marcelino, se-
rena y armoniosa como una estatua \ 
de Fidias. jamás lograron albergue! 
éí odio, la envidia y la soberbia, plan, 
tas venenosas que lo mismo se en-
roscan en los troncos de los corpu-
lentos cedros que en los de humil-
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A s í , a g r i t o h e r i d o , l o s N i ñ o s p i d e n s u l e c h e p r e f e r i d a , 
m a r c a L E C H E R A , l a l e c h e q u e m á s l e s g u s t a , p o r q u e es r i c a , 
l e s f o r t a l e c e y e n g o r d a . 
S Y 
U 
El periódico satírico "Guerin Mes-
chiao." de Milán, publica en su nú-
m.ro de 29 de agosto el siguiente diá-
logo: 
—Mister John Bull, una palabra... 
—Daos prisa, que tengo que ir a 
una partida de football. 
C U B A 
« t G I S T R A O » 
j a g ü e y 
La más fresca 
de todas 
Lamparila, 34 
íeléf. k m 
524^ I5t-i8 
—¿No on parece llegada la hora 
de introducir en Inglaterra el fíem-
elo militar obligatorio? 
—¿El servicio obligatorio? Never, 
jamás. 
—Pero es que en estos críticos mo-
mentos la cuádruple tiene que extre-
mar sus esfuerzos. 
—También yo extremo mis esfuer-
zos. Mi criado trabaja dos horas dia-
rias en una fábrica de munición. Ma-
ñana trabajará tres horas. Yo mis- j 
mo suscribí 10,000 libras al último j 
empréstito, y pienso suscribir ai'm | 
otras i.000 libras. Good bye. 
—Un momento todavía. En los 
países aliados vuestros se nos dice 
que cada cual debe sacrificar todo 
lo que tiene; y también el ejemplo 
es una fuerza. 
—Eso es metafísica, y yo no en-
tiendo de eso. ¿No bastan 5,000 l i -
bras más? 
—Si no se trata de eso. ¿No po-
drían los ingleses someterse al servi-
cio militar obligatorio, como lo ha-
cen los franceses, rusos e italianos? 
—Aoh, no. El ciudadaino inglés es 
un hombre libre. 
No vayáis a creer, Mister John 
Bull, que esa especie sólo se cría en 
Inglaterra. 
—Lo que yo creo es que el ciu-. 
dadano inglés es un hombre que po-
see un principio, y que a este hom-
bre no se le puede quitar su princi-
pio. 
¿Y si el hombre del principio es 
aporreado per el hombre del mortero 
de 42 cm ? 
—Imposible, ser aporreado. 
—Esperémoslo. Pero de todos mo-
dos es preciso qüe hagáis algo. 
—Ya tengo un sobrino que es sol-
dado voluntario. 
—Sí, pero aun tenéis un primo de 
treinta años, sano y robusto, que pa-
sa la vida jugando al tennis y ha-
ciendo el oso. 
—Esa es nuestra libertad. Entre 
nosotros cada cual hace lo que quie-
re. 
—Entre nosotros tiene que hacer 
cada cual IQ que no quiere; y como 
sabe que tiene que hacerlo, se acos-
tumbra a ello. 
—Eso es metafísica, y yo no en-
tiendo de eso. Hacer... lo que uno 
no quiere... No. Good bye. 
—Un momento, Mister John Bull. 
—¡Aoh! ¿Qué más? 
—Escuchad. Tamhién en otras 
partes hay gente que no gusta del 
sen'icio militar obligatorio; gente de 
principio, como vos decís. Su pi*in-
cipio es: más vale estar en casa que 
en las trincheras. Y como existe el 
servicio obilgatorio, tratan de eximir-
se de él por medios secretos. 
—Nosotros no empleamos medios 
secretos; nosotros sólo lo hacemos 
por principio. 
—Esquivarse con auxilio de un cer-
tificado facultativo falso o esquivar-
se por principio, querido Mister Bull, 
viene a ser lo mismo, cuando la pa-
tria en peligro reclama para su 3al-i 
vación el sacrificio de cada uno dej 
sus hijos. 
—¡Aoh! Eso es metafísica, y yo 
no entiendo de eso. Good bye. 
de.; arbustos. Propenso al aplauso 
más que a la censura, por la dulzu-
ra ingénita de su carácter, lejus de 
ensañarse, como otros críticos, con 
los defectos, alababa cualquier obsec-
vación atinada, cualquier dato curioso, 
recién sacado de los archivos, que 
hallase en libros de noveles publicis-
tas, como si temiera cortar con el 
liierro de 'la censura nuevas flores, 
que acaso luego darian copiosos fru_ 
tos." 
Desgraciadamente, para que duran-
te tantos año,s todos los de ia exis-
tencia de Menéndez Pelayo, sc man-
tuviera viva la llama de su entusias-
mo por la ciencia, fué necesario que 
él se defendiese de la indiferencia de 
las gcntes y de la ira de los envidio-
sos. Era mucho menos leído de lo 
que se cree. Ello se demostró, aún 
en el momento de los elogios, por 
modo evidente. Hasta los que le de-
dicaban aplausos demostraban una có-
mica ignorancia del critico genial A 
quien ensalzaban. El ya citado Serra-
no Sauz recuerda que en algunos do 
los escritos necrológicos publicados al 
fallecimiento de Menéndez, sc prueba 
que sus autores no conocían ni por 
el forro aquellas obras admirables de 
que hablaban. Uno afirma sin rubor 
que-acababa de leer en ¡do^ días! los 
cuarenta volúmenes de Menéndez Pe-
layo, cuando las producciones de és. 
te se hallan en más de 150 tomos, in-
cluyendo las obras cortas, como pr j -
logos, etc. Otro ha ponderado "el 
prólogo a las obras de Lope de Ve-
ga", cuando se trata de numerosos 
estudios especiales de cada una de 
las comedias, del Fénix de los Inge-
nies que aparecieron en lo; doce vo-
lúmenes publicados hasta la muerte 
del maestro por la Academia Espa-
ñola. Ha habido quien al citar una de 
las labores más grandes de Menéndex 
la titula: ''Los heréticos de Italia'. 
¿No es vergonzosa tanta ignorancia? 
¿Np es ridicula tanta osadía, como la 
que se revela en estas equivocacio-
nes? 
Ya sabía don Marcelino que si la 
crítica adversa, sin base de saber, 
llena de ponzoña, es un crimen, aún 
es más censurable el aplauso vacuo, 
no sentido, dado por figurar en el 
coro de los doctos, y desprovisto da 
lecturas. 
Y si no era leído tanto como me-
reciera este maravilloso escritor, no 
habrá que extrañarse de que fuese 
escaso el fruto material que le valie-
ran sus libro?. El único trabajo que 
le dió beneficio serio fué "Los Hete-
rodoxos Españoles", que le produje-
ron en su edición primera quince vAl 
pesetas. También le fueron bicu paga, 
dos por la Academia los prólogos y 
estudios de las Obras de Lope dé Ve-
ga. Por todos lo demás ganó canti-
dades pequeñísimas. Me han dicho 
que cada volumen de la "Historia de 
las Ideas estéticas" le valió 750 pese-
tas. Por el trabajo crítico sobre To-
rres Navarro, que es un monumento, 
le dieron ¡25 duros! 
Cuando sc oye ahora el himno ad-
mirativo que se entona en loor del 
montañés glorioso, se experimenta un 
impulso de ira. ¿Por qué algunos dQ 
los que le entonan, y que son ricos 
no tuvieron la idea de que la obra 
excelsa de Menéndez Pelayo merecía 
y necesitaba apoyo, y que estaban en 
el deber de dedicarle una subvención 
cuantiosa con la que libre de los eno. 
jos de la escasez hubiera aumentado 
los tesoros de su biblioteca, compran-
do obras raras, aumentando sus ele-
mentos de estudio?... 
Estp me recuerda la frase de Va-
lera para aquel opulento ignaro que 
en el entierro del poeta Zorrilla se 
lamentaba de que el cantor de Grana, 
da, hubiera muerto en humildísima 
pobreza. Y Valera atajó rudamente 
las palabras del Creso, diciéndole: 
—Pues de eso tiene usted la culpa; 
porque si hubiera regalado a Zorrilla 
los cien mil francos que ha gastado 
usted en comprar un caballo de ca-
rreras, el poeta hubiera tenido una 
vejez dulce. 
.J. Ortega Munilla. 
Sobre ei fusilamiento 
de los cadetes de 
Guateioala 
Habana, 25 de Noviembi-e de 1915. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído el artículo "Desde 
Washington" publicado en su impor-
tante diario en la edición del domin-
go 21 del actual, y en el cual se ha-
ce una apreciación del Llcdo. Estrada 
Cabrera y de su gobierno en la Re-
pública de Guatemala, basada prin-
cipalmente sobre los juicios de dos 
americanos, Mr. Frederick Palmer y 
Mr. Pipper, me permito dirigirle la 
presente con el objeto de aclarar un 
punto importante del mencioioado ar-
tículo, pues su corresponsal X. Y. Z. 
evidentemente desconoce personalmen 
te en absoluto la materia sobre que 
escribe. 
Absteniéndome de analizar ei ar-
tículo en toda su extensión, por aho-
ra, me quiero concretar a rectificar 
el punto que más sobresale en su con-
tradicción a los verdaderos hechos, 
que es el referente al fusilamiento de 
los cadetes Dice el arbículo en cues-
tión que "según la versión publicada 
aquí, su conspiración comsistió en ha-
berse echado a reír, en una revista 
militar, no recuerdo si del Dictador o 
de la esposa de éste, que no estaba 
trajeada de una manera chic." Esto 
es una falsedad tan monstruosa, que 
aún como versión no debiera de pu-
blicarse sin tratar de averiguar si-
quiera si no hay otra versión más ve-
rosímil, pues al haber sido así, pro-
bable es que el mismo pueblo, por 
más sumiso y paciente, se hubiera 
sublevado y desgarrado con sus ma-
nos a un tirano que manda fusilar lo 
mejor de la juventud por una risa 
inoportuna. 
La verdad de los hechos es la si-
guiente: Sabiendo los adversarios po-
líticos del Llcdo. Estrada- Cabrera m 
ilimitada ecufianza y el cariño que 
éste profesaba a la "Escuela Politéc-
nica," de la que so reclutaban los jo-
fes y oficiales del ejército, supieron 
por medio de dinero y promesas, ga-
narse a un número crecido de sus 
alumnos, para atentar contra la vida 
del Presidente. Este recibió la víspe-
ra del atentado aviso del complot, pe-
ro no quiso hacer caso, y durante una 
revista militar, al pasar el Presiden-
te por el frente de la compañía de 
cadetes, varios de ellos lo dispararon, 
hiriéndole a él ligeramente, y matan-
do un ayudante e hiriendo a varios 
otros. En el acto se formó Consejo 
de Guerra y se condenaron los cul-
pables a ser pasados por ias armas. 
El mismo Estrada Cabrera vaciló mu-
cho en consentir en la ejecución da 
la sentencia; pero en vista de tratar-
se do um delito de alta traición, cu-
yos autores eran alumnos de un plan-
tel que daba los jefes y oficiales al 
ejército, y de la insistencia con que 
los altos militares, en el interés dol 
decoro y de la disciplina del ejérci-
to, pedían la ejecución, acabó por ce-
der. 
Personalmente no tengo otro inte-
rés al dirigirle esta rectificación que 
la de aclarar una falsedad indigna de 
un periódico como el que usted con 
tanto acierto dirige, y si en algún* 
información sobrs Centro América 
puedo servirle, me pongo a su dispo-
sición. 
Enrique C. IÑIGO. 
Dirección: c|o C. B. Castilla, "Ho-
tel Louvre," Habana. 
S E V E N D E 
una sastrería y camisería, en uno do 
los puntos más céntricoa de la Haba-
na. Barrio Comercial. 
Informan en La Nueva Granja, al-
macén de Paños. Riela, 28 y 30. Te-
léfono A-2970. 
"lir~APÍÍDREARO?r^ 
El asiático Aintonio Jan, dueño del 
puesto de frutas sito en San Láza-
ro 94, denunció en la 3a. Estación, que 
varios menores le apedrearon el pues-
to, causándole averías. 
TRAJES ESTILO SASTRE 
E l e g a n t í s i m o s m o d e l o s 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
e n t o d a s l a s t a l l a s ^ c o r -
t e d e 
ULTIMA MOGA 
d e s d e 
MAQUIIUS PE ESCRIBIR 
REMWGTON VISIBLE 
Modelo 10 . .$110 
Modelo "J" . . 65 
Pida Catálogo 
PRANK G. ROBINS Co. Bftbana 
Dr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L , 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n i o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro , 246 , de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e a 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
N E V E R A S D E M E T A L 
s 
L i q u i d a m o s u n s a l d o d e 
s a y a s d e s a r g a a z u l o c a -
s i m i r c u a d r i t o s , a p r e c i o s 
i n v e r o s í m i l e s . 
€6 L A S 
" W H 1 T F , PROS" "POLO NORTE" Y "ALASKA." 
Higiénicas 7 elegantes 
$ 8 a $ 7 5 
PIDA CATA1060 
mu G. ROBINS Co. — HABANA. 
C 4472 * l t 15t-4 
D R . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de ooneultas: de 11 a. m. 
a 12 m.—De 1 a 3 p. m. 
REINA, 28, altos» Teléfono, 
A.7756, Habana. 
^ 444a _ftlt Í1..2-O' 
O ' R E I L L Y Y 
C O M P O S T E L A 
C 5347 • • • • • • • • 
alt 2d-24 2t-25 
"EL SOL" IGLESIAS Y 
BERNABE 
«arca Segislrada ^ / f S f ^ B A R C E L O N A . 
E x q u i s i t o s C A R A M E L O S y B o m b o n e s 
D e v e n t a e n l a s b u e n a s d u l c e r í a s . 
Agentes: A REVESADO y Cía. Acosta 29. 
-Al t .^-2 iBd-4 
PAGINA CUATRO. D I A R I O D E L A MARINA N O V I E M B R E 80 DE IQ^ 
U N D I C I O N de C E M E N T O 
FRANCO Y BCNJÜMCOfl. 
mCFUMU A 3723. 
M A R I O R O T L L A N T 
•BNHMENTflCION p u m a u c m IMS H E M S 
PflR^ FACHADAS E T C . i£nUP€f&BMLfi 
TANQUES Y PIEDRAS FILTRO ¿MPCCXfOM fití 
PfiTtRTrtüü. .'9.'f. 
ESTATUAS Y PANTEONES. • 
ANUMOO 





VA a-^lnato del Sargcato del 
i:.|éi«lto Gabriel Gutiérrez, 
Jefe dol puesto del Ingenio 
Fruncí áro. 
Amplio mis Tioticla* telegrá-fioa* 
respecto a est3 horrendo crimen. 
E l miér^;>le3 ^or la tarde salió el 
sarsento del Ejército Gabriel Gutl--





M E D I C O S 
Medicamentos de primera ca-
lidad, pureza, garantía y segu-
ridad absoluta. Atención espe-
cio.» a los pedidos por teléfo-
no. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Znlueta y Dragones 
Trléfono A-a8»7 
DOCTOR B. OYARZÜN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallea J. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación mtravenenosa del 
nuevo 606 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
DOCTO/! VENERO 
Ef<p3clalista en las enferme-
dades genlto-urinarias y síllis. 
Clínica para ambos sexos, se-
paradamente. Consultas de 4 Vi 
a 6. tn Neptuno, 61. Teléfonos 
A-8482 y F-1354. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 8. Consulado, 
número G0. Teléfono A-4544. 
Mm de J , y lauro i 
ABOGADOS 
Mm de J . talo 
NOTARIO PUBIJOO 
Teniente Rey, 71. 
DR. ENBIQÜE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
• liA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071, 
DR. G. CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 76, (altos,) 
de 3 a 6. 
Especialista en vías urinarias 
de la Escucia de París. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades de 
señoras. 
O C U L I S T A S 
DR. A. P0RT8CARRERO 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos Con-
$1-00 al sultas para pobres: 
mes, de 12 a 2. 
Partieulares: De 3 a S 
San Nicolás, 52. Teléfono 
}>627. 
A-
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba. 48. Tel. A-5667 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela, esq. a Lamparilla. 
Or. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 60* Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D F 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CURA, 
H UMERO 6». AL/TOS 
genio "Francisco^ del 
Central a caballo con 
Guaimaro. 
Acompañaban al sargento el sol-
dado llamado Juan Freiré y un pai-
sano, vecino del "Francisco," nom-
brado Víctor Caballero, quien retide 
también en Guaimaro. 
Al pasar por un callejón que sepa-
ra las fincas nombradas "Santa L u -
cía" y "Palmariego" de un lado del 
monte salió un tiro. 
E l sargento fiutlérrez cayó desplo-
mado del caballo. 
Cuando sus acompañantes Intenta-
ron subirlo al caballo ya Gutiérrez 
1 era cadáver. 
Una bala de rifle le habla atra-
vezado el corazón. 
E l cadáver fué conducido a Guai-
maro. 
Antecedentes. 
E l sargento Gutiérrez era natural 
de esta ciudad, de cuarenta años de 
edad, habla reciuldo esmerada edu-
cación, estaba cayado con la señora 
I.sabel Domtnguo/. Iglesias, de cuyo 
matrimonio quedan cuatro huértfia-
nos y la señora Domínguez en estado 
interesante y muy delicada de sa-
lud. 
Gutiérrez ingresó en el Cuerpo do 
Así es la Etiqueta de las tajas 
de VELITAS WAXINE. 
| A ETIQUETA CÍMTIO ésia, ¡n-
• dica que en la caja hay Velitas 
Waxine, que son el alumbrado prefe-
rido del hogar, porque duran ocho 
horas, no hacen humo, no producen 
mal olor, no se inflaman ni hay peli-
gro de incendio. 
CAJAS DE A 10 VELITAS 
20 CENTAVOS. 
Pídanse en Boticas y Bodegas. 
IM'POBTADOHES: 
ALONSO «ENENDEZ Y Ca. INQUISIDOR 10 Y 17. 
Camagiiey, seguida por el 
homicidio, cont.*a Antonio 
Acosta (a) " E l Columbiano." Defen-
sor, doctor Sixto J . asconcellos. 
Y el de la causa número 231 de 
1915, del Uizgalo de Instrucción de 
Ciego de Avila, seguida por el deli-
to de rapto, oontr Víctor Granados 
Martínez. Defensor, licenciado E r -
nesto Figueroa. 
E l Tribunal en la Cárcel. 
Ayer d« tarde se constituyó el Tri -
bunal en pleno, en la Cárcel de esta 
ciudad para j jz?ar al procesado Eran 
cisco Mora y> Mora, acusado de los 
delitos de vío1..>clón y robo y para 
quien el Minlsteuo Fiscal r- licitaba 
la pena de Cadena Perpétua. Dicho 
la Guardia Rural cuando se fundó en' Plocesa<io, por motivo de enferme-
esta ciudad el treinta de Noviembre > ^atl no Pudo trasladarse al local de 
del año de mi", ochocientos noventa y 
ocho. 
IXJS actos mis difíciles de servicio 
le fueron siempre encomendados a 
Gutiérrez. 
Su hoja de servicio está llena de 
brillantes actos. 
Yo soy testigo de muchos de esos 
actos; pues como "repórter" he to-
mado parte con él vilmente asesina-
do, en algunos de esos actos. 
E l sargento Gutiérrez fué env.'ado 
al Ingenio "Francisco" e hizo una 
limpia de gente de mal vivir que tu-
vieron que buscar guarida en otra 
parte. 
E l asesino. 
Alguien vló por el cr.i.lejón de 
'(Sania Lucía" en la tarde del hecho 
un Individuo bajo r¡e estatura, con 
barba, armado de un rifle o terce-
rola. 
Persecucjvin. 
E l segundo Jefe Militar de la Pro-
vincia, Tenience Coronel Figueroa, ha 
emprendida una «.ctiva persecución 
contra el asesino. 
Juicios orn~s. 
Para maíaua están sefiaaados los 
siguientes: 
E l de la causa número 43 de 191 ó, 
del Juzgado de Instrucción de Mo-
rón, seguida por el delito de homi-
cidio, contra Igaacia Espinosa. De-
fensor, doctor Angel Guerra. 
E l de la causa número 291 de 
1915, del Juzgad-) de Instrucción de 
la Audiencia y por ello se trasladó 
el Tribunal a aquel Departamento 
penal. Componíanlo, el Presidente 
señor Sixto J . Vasconcellos; Magis-
trados señoras Alberto Ortiz; Temis-
tocles Betancourí; Severo Pina y Mi-
guel Figueroa; Secretario 1'. S. señor 
Salvador A. Laveia; Abogado Fiscal, 
señor Francisco Varona; letrado de-
fensor del procesado, licenciado E r -
nesto Figueroa; y Alguacil, señor Pa-
lermo Avilés. Celebrado el juecio, el 
Ministerio Fiscal retiró su acusación 
o interesó la libertad del procesado, 
que se llevó a cal.o Inmediatamente. 
Se confo 'mó con la pena. 
Eduardo Batista Schuwerert, pro-
cesado en causa 497 de 1913, Juzga-
do de Camagiiey, ha sido condendo 
como autor de un delito de hurto, a 
la pena de cuatro meses y un día de 
arresto m-nyor, accesorias, costas e 
indemnización de 68 pesos cincuenta 
centavos moned i oficial a la perju-
dicada señora Caridad López. 
Otro condenado. 
Segundo Cañi/a es Galano, proce-
sado en a causa j-.úmero 313 de 3 915, 
de Juzgado de Inílrucción de Cama-
giiey, ha sido condenado como autor 
de un delito de e?tafa, a la pena de 
cuatro mesfs y un día de arresto ma-
yor; accesorias, costas y a indemni-
zar al perju'lleado Pedro Bermejo Mu 
jica a novecientos pesos oro espa-
ñol. 
E L CORRESPONSAL. 
LA C A T A L A N A 
C T R E I L L Y , N U M . 4 8 . — H A B A N A 
R E C I B I O Y A D E J O S E C R E Ü S . D E B A R C E L O N A : 
T u r r ó n J i j o n a e x t r a . 
„ A M c a n t e e x t r a . 
, , M i e l v A v e l l a n a y t a b l e t a s . 
M e m b r i l l o B l a n c o r e l i e n o . 
i , R o s a d o y P u e n t e G e n l l . 
C a r a m e l o s y G a l l e t i c a s r e l l e n a s d e f r u t a . 
C 5332 alt it-23 
V 
Algo de Sports 
— POR RAMON S. MENDOZA — 
DE VEGUITA 
Invitado atentamente por mi par-
ticular amigo Abrahám Keina, tuve el 
gu&to de asistir al primer match de 
la serie beisbolera que dio comienzo, 
el domando último, en el vecino y 
pintoresco poblado de Veguita, entre 
los clubs "Rojo" y "Azul," reciente-
mente crgianizadoe en el mismo. 
Vegulta, alegre y simpático pobla-
do, progresista y entusiasta y en e' 
que, para su mayor gloria, lucen sus 
adorables bolleza* y el hechizo de sus 
gradas, legiones de encantadoras da-
mitas, sa encontraba animadísimo en 
la tarde de ese día, con motivo del 
primer encuentro de las novenas an-
tes mer.'cionadas. 
Numerosos fanáticos y lindas faná-
| ticaa, partidarios y simpatizadoras de 
uno y otro club, acudieron, desde muy 
terruprano al terreno del Base Bal!, ex 
íeriorizando todos un entusiasmo in-
descriptible y deseando que llegase 
pronto la hora del comdenzo del match 
\ anunciado. 
_ | Una orquesta bien afinada y en la 
delito de i que se distinguía notablemente el jo-
Nervaez ven Cecilio Estrada—que hacía prodi-
gios con el clarinete—deleitaba nues-
tros oídos, ejecutando escogidas pie-
zas, entre las cuales tuvimos el pla-
cer de oir el sabroso Danzón Eva, j 
siendo muy aplaudida por el público j 
Ta labor de los músicos. 
A las dos de la tarde se escuchó 
la voz del umpire disponiendo el co-
mienzo de la lucha y los azule/i ocu-
paron sus posiciones. A los rojos les 
toca el turno al bate. El match va 
a comenzar, ante la expectación de los 
fans, que son unog cuantos y que an-
helan Meguen cuanto antes los momen 
ios emocionantes del encuerutro. 
Los rojos reciben en este üming 
•un cero, merced a la buena labor del 
pitcher azul. Los azules, en su pri-
mera entrada, acometen COTÍ bravura 
y por erroíres imperdonables del re-
ceptor rojo, se anotan tres runs. An-
gulo, notable lanzador de los rojos, 
hubiese logrado realizar este skun, 
pero su compañero de batería erró 
en los mementos de mayor apuro, sin 
conseguir retener una bola en su 
mascota. 
Si la dirección del club rojo hubie-
se empleado otro catcher, seguro es-
toy que los azules no hubiesen anota-
do ninguna carrera en los innings si-
guientes. Ambos clubs pisan de nue-
vo el home. Hay un momento en que 
los players se desconciertan. Los 
lanzadores son a.paibuHados. Y he 
aquí el match que pocos momentos 
antes creíamos que resultaría un ver-
dadero acontecimiento peloteril, se 
ufscompoT.e por completo, pues en la 
fexta entrada del club rojo, anota 
siete carreras, debido a graves erro-
res y a buenos hits con hombres so-
bre las almohadas. 
En la entrada octava en que el um-
pire de home suspende el juego por 
obscuridad, termina el encuentro en-
tre rojos y azules, con el siguiente 
Score: 
Rojo. 012 0O0 70—10 
Azul 110 401 20— 9 
Aunque en este primer encuentro, 
como se ve, se han hecho muchas ano-
taciones de carreras, bueno eŝ  con-
signar que durante todo el desafío los 
jugadores, a pesar de todo, se porta-
ron como buenos, verificando una pe-
lea verdaderamente reñida, toda vez 
que hasta el octavo inning no se coai1-
firmó la victoria del vencedor. 
Son dignos de mencionarse, por el 
entusiasmo y ibrío can que jugaron, 
•los playera Angulo, que demostró te-
ner facultades de excedente pitcher. 
Emilio Sosa y Abrahám Reina por ©1 
olub "Rojo;" y, por el "Azul," Ro-
mero, Aleaga, que también estuvo 
muy efectivo en el box, y Pina, ma-
nager de dicho club y el cual, si bien 
es cierto que merece toda clase de 
elogios por su entusiasmo en el juego, 
no es memos cierto que dió lugar a 
la censtura de los conocedores del ba-
se ball, por ponerse a discutir los fa-
llos de los umpires que. dicho sea de 
paso, fallaban con arreglo a su cri-
terio y convencidos de sus resolucio-
nes. Por eso indicamos al señor Pina 
que cuando hay un hombre en se-
gunda, primera o tercera y el bast-
man coge la primera por base por 
bola, tal cual lo hizo Angulo el do-
inirgo, ee, sencillamente, un caso 
de "base robada" y no debe, por nin-
gún concepto, volver de nuevo para la 
segunda base. Lea la Liga en los 
estatutos que le indicó Abrahám y 
se convencerá de que es así. 
Gustoso consigno que este match ha 
despertado en Veguita un gran entu-
siasmo y existen justificados motivos 
para creer que los que se verifiqueav 
en lo sucesivo serán aún más intere-
santes, pues tuve oportunidad de ob-
servar que en dicho poblado hay ver-
dadera animación por el simpático 
"rey de los deportes." 
Vayan, con mis saludos cordiales, 
mis reiteradas felicitaciones a los or-
ganizadores de esas novenas y a los 
fanáticos veguiteños. 
(De "El Debate," de Manzanillo.) 
i 
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KeG&LflCküR DE 105 DE5ARRECIOS 
hombres en bases, que le valló un 
lwo base hit; tambión batearon en 
los momentos oportunos. Nardo y L a 
Guardia del "Polar". Batearon colo-
salmente, Chano García, que dió de 
tros veces al bato tres hits; Suslni 
l-ateó dos two base. 
E l Poder Judicial, que estuvo a 
cargo de Valentín González y S. Gu-
tiérrez, lo hicieron bastante bien. 
E l gran Sirique nos decía que úni-
camente per tratarse del Emperador 
de los deportes, asistió con fiebre al 
terreno. Nosotros lar.ientamos mucho 
ía enfermedad que le aqueja a nues-
tro amigo González, esperando su 
p-onto restablecimiento. 
Anotación por entradas 
Polar ' 00 001 620—10 
D de la Marina. . 004 341 OOx—12 
Sumarlo-
Two base hits: Núflez; Susinl, 2. 
Stolen bases: Bola ños, 3; Cabrera, 
Nardo, Estrada, Susini Rosado, S. 
Valdés. 
Struck outs: por L a Guardia 5; por 
Díaz, 9. 
Bases por bolas: por L a Guardia, 
•'.: por D^az, <?. 
Wild pitehers: por L a Guardia, 1. 
Umplros: Valentín Gonzíilez, S. Gu-
li^rez. 
Tiempo: dos horas. 
Scorer: Manuel Freiré. 
Observaciones: Franco, 5 pases por 
oolas, 8 struck outs. 
I \ MOrO I!. B. O. 
\S practícar! 
Se cita a los nlayers de este club 
para las prácticas que han de tenrr 
efecto en los días 29 y 30 de novlem-
tre y primero de diciembre, en los 
terrenos f'.e H. tTpmann, de tres a 
«eJs. 
Teniente en cuenta la Importancia 
del asunto, para el (pie nos prepara-
remos, creo no ha de faltarme ningún 
jugador, multando severamente a ios 
que infringan el reerlamento del team, 
que prevee en uno de sus artículos las 
penas quo se Impondrán a los players 
ene no practiquen. 
E l director. 
Pi r e g i i m l t a i 000 000 
Una viuda.—Señora: creo que está 
usted en un error al suponer que el 
solterón es un hombre malo y egoís-
ta por naturaleza. Vea usted el Año 
Cristiano y sabrá que un gran núme-
ro de santos del cielo murieron en 
estado de merecer. 
Jeanne.—Señora o señorita: la 
murmuración es cosa abominable se-
gún lo que diga; pero es un vicio 
incurable de la humanidad muy ge-
neralizado y corriente, que refleja el 
estado interior del alma colectiva. La 
murmuración o el gusto que nos cau-
sa el saber los defectos del prójimo, 
es como un alivio que nos consuela y 
disculpa de los nuestros Recuerdo ha-
ce unos veinte años, cuando yo fre-
cuentaba la sociedad, una aristocrá-
tica familia que recibía los lunes. For-
maba el salón un recodo al doblar de 
una esQwna, y en cada extremo había 
un grupo o corrillo de gente. Uno lo 
presidía una bella señorita de la ca-
,sa, que acababa de salir de un co-
legio católico. Allí no se hablaba más 
que de asuntos de arte y literatura, 
sobre temas de virtud mística y ur-
banidad religiosa; mientras que en 
el otro corrillo, de personas maduras 
con mucha frecuencia solían contar y 
comentar historietas y ligerezas más 
o menos picantes y mundanas. Pues 
este último grupo estaba siempre 
concurridísimo, al paso que en el otro 
los presentes se podían contar coa loál 
dedos de una mano. Así es el muntol 
Í enmienda pjj sin llevar trazas d* 
ahora. 
A. Vallinas.—Oviedo 48.103 habkl 
tantes. GJjón 47,544, según dato., M 
1908 ^ ü a | 
J. Rico.—El castigo del prófugo quu 
se presenta no es más que un recargo 
en el tiempo de servicio. 
M. Martín.—Me envía para juzgar 
su puntuación la frase siguiente: 
"El resultado obtenido corresponj 
de, a mi juicio, en primer lugar, a la 
mayor efectividad del Servicio dé Ins 
pección Veterinaria, efectuado poí< 
profesionales y, en segundo, a la perJ 
fección de los métodos de diagnósüJ 
co, que entrañan menos errores en LÍu 
actualidad." 
Las oraciones incidentales no giernj 
pre es obligado ponerlas entre coJ 
mas; aunque en esto hay quien laá' 
prodiga con exceso. La primera com% 
que sigue a la palabra corresponded 
es necesaria para evitar el anfibo,' 
logismo de que se suponga qu^ el 
resultado es cosa del juicio particu-v 
lar de quien habla. Aquí hay un de,; 
fecto de contrucción gramatical que 
no se salva con comas, sino con va-
riar la forma dp la oración. Ademáít 
diré que la coma que sigue a "Veteri. 
narla" está demás; y las comas pues-
tas antes y después de "en segundo", 
también sobran. Más bien la pondríi 
yo antes de la conjunción y. 
Un Gijonés.— Desea saber en qu| 
día y hora celebrará junta general éi 
"Club Gijonés". 
Un suscriptor.—La palabra incon-» 
testado, no contestado, se omite ea I 
el diccionario porque s« sobreentlen,^ I 
de que el afijo in supone una ideai 
negativa de lo que expresa el resto 
del vocablo. 
R A B E L L 
E M U L S I O N C R E O S O T A D A 
P L n N I O L M e » 
T E L E F O N O A 7 6 1 D 
L . D I í l Z yHn-0 V i v e s 99 T°A2Q9Q 
ftCflGIGflYHNfl-5 M G N T E 3 6 3 
T E L A 3 6 5 , 5 . H A B A N A 
Para tener mosaicos de clase superior, no ha-
ce falta importarlos. E l púb l i co encontrará en 
" L A C U B A N A " 
mosaicos de dibujos y coloridos no igualados 
por ninguna otra, y que en n ingún tiempo se 
agrietan. 
SOCURSAL CON EL MOESTBARIO DE ESTA FABRICA: 
S A N R A F A E L , N ü m . 1 . . H A B A N A 
f a ü r l c a i Sao F e l l ^ . n ú m . I . y A t a r é s . - T e ' é í o n o 1-1033. • 
Triunfo del "Diario de 
la Marina" 
Los bravos "lobos marinos" obtu-
Meron ayer un gran triunfo en la se-
yie concertada por ol "Polar" jugan-
do ante una gran conrurrencla en los 
terrenos del "Nuevo Fe." 
Al termiar el juego, sin necesidad 
los del DIARIO de hacer uso de su 
última entrada, el score fu* de 10x2 
a favor de los "lobos." 
AI grito de "arrolla, muchacho, 
arrolla," la emprendieron en la ter-
cera entrada a estacazo limpio lo-
grando do esa manera tomar el pu es-
to, por cuatro ocasiones, repitiendo 
ifíual hazaña en la cuarta, quinta y 
üoxta entradas. 
Loa del "Polar" ante tal empuja, 
qu.*flieron tomar iá "ovancha en la 
séptima entrada, pero nada., aunqus 
anotaron seis carreras en esos mo-
mentos de debilidad de los "marinos" 
no pudieron hacer nada, pues al final 
do la contienda no hubo más remedio 
que redlrso, enarbolando bandera le 
p.srlamento. 
E l juecro como se ve. estuvo bastan-
te reñido, pues amboj clubs mostra-
ron empeño en la victoria. 
Los del DIARIO tuvieron que saca-
dcl box a L a Guardia e Infanzón, por 
que estaban muy wi'ds. Pusieron a I 
F ranco y cntrft dando cuatro bases i 
ptr bolas, pero después se compuso, i 
penchando en los momentos oporh:- I 
nos a los mejores baicadores. 
Kúñcz empujó una línea con tres < 
r 
r u i n e O r . C . 
D r . f . G r a n d e te 
i 
El que auac» Ib», Dr. en Medicina y Cirugía, por opoal 
clón. Jefe de Clínica de la Fact&ad, en •! Hwpltí 
"Reina rfercedes," 
CBaTIFICA: que la Emulsión Crw«otada del dofl 
tor Rabell ea una preparación con la qtte ha obtenid* 
brillantea ntsultadoa eu la Eacrofulósla r en dlrerMj 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. E l 
flor Rabell puede estar orgulloso por habernos dotadí 
de un producto que compite ventajuaam«rtte con fiU( 
fim llares. 
OR. ENRIQUE FORTUN. 
Ma complaca celebrar, por lo mocho qna rale, i^ 
Emirialón Creaaotada del doctor Rabell. Es un prep» 
rado que reúne candlcionea excepcioralea para el tr*1 
tamlento de la tuberculosis pulmonar, de la brcnquItU 
crónica y d<?I eacrofullsmo en general; en todos estol 
padeolmkntos — 1.. Creosota particularmente — ejerc^ 
una aeción curativa, cierta o Innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
BI médico fracasa mochas veces en aus esfnerzol 
por derolver la salud a sus enfermos a causa de no tê  
ner a ao* disposición un medicamento que respondí 
fielmente a la indicación; asi es que cuando llega €i 
su prictioa ana substancia, qna por su pureza y buenq 
preparación se presta a satisfacer sus deseos, la aproj 
•echa constan te roen te y logra popularizarla difundióla 
dola en *X pvieblo. 
LA EMULSION C% R A B E L L pertenece a esas prff| 
paracioGe» que se han vulgarizado por sus éxitos com* 
pletoe. 
Ofrece la mejor garantía poc sa estabilidad y P01" " 
eflcáela de su acción. 
Ite el Dispensario "La Caridad" es la que mejor re-
sultados nos ba dado... 
Nuestro testimonio es producto de nna coostanW 
observación ypor eace motivo no queremos perder 1» 
oportunidad de demostrar la eficacia del preparado... 
DR. MANUEL DELFIN. 
•No tengo Inconveniente en manifestar que h5 nsaj 
do la Emula!ón Creosotada del doctor Rabell. 7 Quc '* 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de sî  
clase, del país o extranjera, cada vez que está indiew 
da la medicación pulmonar, antiséptica y reconatlU-í 
yente." 
"Es ana feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que en cápfalt» 7 I« sfflttW 
alón «s Inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en la« afecciones del aparato respira*» 
torio he usado, con k a mejores resultados, eapeciaV 
mente en la tubercu»eaia, U. Emuialón Oaoaotada d4 
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de haber oacldo, porqae toniainos. . . . 
• • • • • 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
, , te)BPora^a• 
l;J ^ el domingo en Palacio 
P* Presidente d6 la República. 
1.^ residiencia veranlegív dte 
iiara l»3 ceremonias de la 
r ^ i ó n de credenciales del Mi-
W f QLfle, efectuada ayer, y del 
de Italia' (lue debe celcbrar-
0 tinentos de saür esta edi-
:eiornara General 



























iral 6̂ ' 
' ^ ^ c a l l e . 
- a Marianao el 
«ara volver con su distin-
'fqmilia, mañana, probablemen-
alacio d e la Plaza de Armas. 
*̂ o?! término una temporada 
^ líTseñora Mañanita Seva de 
P i ñor circunstancias diversas, 
i^V,^frecuentemente Intemim-
]' vez en Palacio, retocado y 
1 1 ¡jo tanto exterior como Inte-
ente" se propone la elegante 
í'reinuda»- su's recibos-
fibosde carácter social unos, 
otros reservados en un día de la 
na al g™P0 de 
presidencial. 















faSé ya, para un día de la ac-
, semana, el regreso del señor 
Jno Truffin. 
Reclafliado por las atenciones de 
Vneeocio ile alta importancia, y del 
f a c t o r principalísimo, empren-
de viaje dejando en Nueva York 
ÍU distingoiida familia. 
I H en el suntuoso hotel Plaza, 
Lanecerá alojada hasta. los co-
Uos del nuevo año. _ 
Mverá entonces a Villa-Mina, la 
plÉndida quinta de Buena Vista, 
• ená siendo objeto do grandes 
"de ampliación y decorado, 
fü bella señora de Truffin. según 
segura, abrirá de nuevo con una 
aquella mansión. 
A propósito. 
| Precederán a la señora Mina Pérez 
launiont de Truffin en su vuelta a 
algunas de las amigas que for-
en la Imperial City su grupo 
ilecto. 
de la Navidad ya estarán de 
evo en s" señorial quinta del Ve-
los distingriidos esposos li'la 
algo y Enrique Conill. 
en unión de sus tres niños 
\] de la respetable señora Emilia 
ges viuda de Hidalgo. 
Probable es que también regresen 
ellos la señora viuda de Conill. 
ena amiga Rosa Rafecas, y su 
. rabie. Conchita Pagés. 
un matrimonio de tan alta dis-
sción como los Marqueses de Pinar 
Río. 
I Herminia Dolz de Alvarado. 
I La joven dama, tan bella y tan in-
aiite, está reponiéndose por mo-
del estado de suma felicidad 
que quedó después de la delicadí-
na operación sufrida en la Clínica 
doctores Núñez y Bustamamte. 
) el domingo la señora de Al -
• su primera salida a la calle. 
¡Qué linda! 
Exclamación de todos los que al re-
cibir el último número de Bohemia 
se han detenido a contemplar el re-
trato que llena una de sus páginas. 
Retrate, a varias tintas, de una 
criatura Ideal, lindísima. 
E.-, Mecedes Montalvo. 
. L a encantadora hija de un matri-
monio tan distinguido de nuestra so-
ciedad como Mercedes Lasa y el ge-
neral Rafael Montalvo. 
Esa página de Bohemia os gala y 
es orgullo de la edición. 
Una preciosidad. 
Gentil. 
Título de un vals. 
Un nuevo vals del indispensable 
pianista de los salones, Rogelio Bar-
ba, que acaba de dar a la estampa 
¡a acreditada casa de Giralt. 
Se pondrá de moda. 
Seguramente. 
Una triste nueva. 
Llega desde Cienfuegos comuni-
cando el fallecimiento, ocurrido en 
aquella ciudad, de la viuda de Sanz 
la bonu.ídosa y excelente dama Adc 
laida García. 
Por tan sensible pérdida llevará lu-
to su sobrina, dama tan distinguida e 
interesante como Consuelo Mármol 
de Cubas, la esposa del notable clíni-
co y cirujano que es Subdirector de 
L a 'Benéfica, la gran casa de salud 
del Centro Gallego. 
Reciba mi testimonio de pésame. 
Repartidas están las invitación^. 
Son las de la boda de Rosita Ca-
daval, la bellísima señorita y el jo-
ven ingeniero Eugenio Rayneri, la 
cual ha sido dispuesta para la igle-
sia del Angel. 
Se celebrará en Ja parroquia del 
Angel a las nueve y media de la no-
che. 
Boda elegante. 
Antes de concluir. 
L a señorita Carmen Poujol y Sell, 
la linda Carmencita, ingresará maña-
na en ia nueva CUnica de los docto-
res Aragón y Torralbas, en Jesús del 
Monte. 
Va a ser sometida, libre de ataque, 
en frío, a la operación de la apendi-
citis. . , 
Operación que sufrirá el jueves. 
Por el mejor éxito de la misma ha-
go desde estas líneas los votos más 
Enrique FONTAN1LLS. 
"la Casa 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedadr.'s. 
C O N T I N U A N L L E G A N D O . 
t o d o s l o s d í a s p r e c i o s i d a d e s e n Vestido? de 
Crepé, Tafetán y Charmeuse. :-: :-: 
a s i c o m o e n 
S a y a s 
e l e g a n t í s i m a s 
U l t i m a s c r e a -
c i o n e s 
a p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s d e 
A Touch of Fur on the Froc McCalI Pattcrn No. 6827, one of tht many new dcsigns lor Novembcr. 
E L E N C A N T O 
8 0 L I S , UNO. Y Cía. GALIANO Y SAN RAFAEL 
2t-30 
S I E M P R E E S VENTAJOSO COMPRAR 
EN LA 
" L A A B E J A C U n * l , • " 
R e i n a , 1 5 , f r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
SEÑORA: 
Haga su pedido del mes a esta Casa, y 
será bien servida. Artículos todos de PRI-
MERA CALIDAD, peso exacto, y sólo se 
cobran los últimos precios de Lonja. 
Se están ya recibiendo los artículos pro-
pios de Navidad y Pascua, como son turrones 
de todas clases, membrillos finos, nueces, ave-
llanas, coquitos del Brasil, castañas, etc., etc. 
Los mejores vinos y el mejor café los 
expende 
" L A A B E J A C U B A N A " 
R e i n a , 15. T e l é f o n o A . 4 3 8 5 
C 5441 
CUADROS Y LAMPARAS 
T E N T E M O S A L A V E N T A 
F R U T A S A B R I L L A N T A D A S e n e l e g a n t e s 
c a j i t a s y o t r a s G O L O S I N A S d e P a s c u a s . 
L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
E X I J A E S T A M A R C A 
E N L O S E F E C T O S D E S P O R T S Q U E C O M P R E 
S o l i c i t e l a P e l o t a O f i c i a l N ú m . 1 9 0 
M A R C A P E R R O 
A G U J A R 6 5 . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a C u b a 
P e d r o s o T e x i d o r C o m m e r c i a l C o . 
T E L E F O N O : A - 2 4 8 1 
L A m i C H I C A P A R I S 
blico y acarrean la miseria. Si cada I y comprender que la fuerza era cuan. 
L a mós solicita-la de todas las re-
vistas de modas. 
E l número de Noviembre que trae 
preciosos modelos de toilettes para 
invierno, se encuentra 
su agencia. 
LAS MODAS D E PARIS 
Librería fie Ju»e Albela 
Belascouíu, 32-B. 
También ha llegado el número de 
sombreros de la Femme Chic, con 
modelos elegantísimos. 
Pronto se agotarán. 
Pídalo por teléfono A-5893. 
rM*MJTATMM******* 
vez y en vísperas de conflictos ar-
mados un plebiscito determinase la 
verdadera opinión del pueblo, otro 
sería el resultado. Bien están las cá-
maras, estamentos parlamentarios o 
representativos en cuanto a la admi-
nistración interna de un país, pero 
la venta en en los casos supremos donde la gue-
I rra va si acaso a trastornar toda ia 
vida económica moral y material no 
es posible que esta responsabilidad 
de vida o muerte quede a merced de 
unos cuantos señores, muy patriotas, 
si cabe, pero también probablemente 
muy equivocados. Además, ninguna 
nación tiene en su tesoro lo stificien. 
ametralladora. Luego, si en una re-
yerta hay quien provea de armás, 
sean las que fueren, a una de los con-
trincantes, o a los dos, ia ley le cas. 
tiga como inductor o coautor del mal 
que resultase; todo esto en el supues-
to se necesitaba ya que su moral es 
la de abrirse el vientre. Se armó de 
todas armas, aprendió a tirar de la 
espada y a enfilar e] cañón 
Hoy es una potencia en el Asia, 
aspira a la prepotencia; dentro de 
un futuro cercano habrá de ponerse 
enfrente de teda una raza. , 
L a flamígera luz del Sol Naciente 
ya cegó al Oso y turbará al leopardo. 
Los trabajadores japoneses envia-
dos de su país al Congi-eso Obrero 
de California y expulsados o no ad-
mitidos a sus deliberaciones, por la 
singular cortesía de los obreros del 
Norte, serán los bellos artistas quo 
te para una campana regular, sin , destruyan con la punta de sus bayo 
comprometer los intereses nacionales i netas el prejuicio de su raza y la 
imperial expansión del dólar ameri-y en su apelación al crédito extran-
jero, puede el país neutral facilitar 
fondos para sostener una guerra 
No debe ni puede hacerlo. Tanto 
monta como monta tanto. La neutra-
lidad impide la ingerencia material y 
to de que el provisor de las armas para el caso lo mismo da dinero que 
3ra é l y p a r a á a s 
(Vit 
> desey nfado burlón, tomado por 
s como muestra de acendrado 








mes absortos, confundidos, sin saber 
ni acertar cuál es lo blanco y cuál lo 
negro. La palabra neutralidad será 
j muy posible que tenga en todos los 
i idiomas una misma acepción; y por 
'>ene de la primera plana.) I ^ ^ entiende; inquietud, ia 
ffill̂ f Pro^Ucción en las minas de no intromisión de lo que no importa 
Iltes v piedras preciosas. | y aún de importar, la no convenien-
cia de tomar parte en el asunto o 
asuntos nos obliga a la dejación en 
el sentido activo. Luego, el neutral 
es un espectador, es un criterio don-
de sólo el cerebro actúa para discer-
nir sobre las fases porque la trage-
dia se desenvuelve. 
Puede discutir, aclarar, impugnar 
e inclinarse donde su volición le lle-
ve, sin dejar de ser neutral, porque 
este espectador no es sujeto de acción, 
lo es de idea y la idea no se la coar. 
esquilman sus colonias, cu- ¡ ta ni se la suprime sin una gran he-
«.a 0luinSentes en la guerra supe-
|i5 doble a los de ía metrópoli, 
anj nunca desmentido, no le 
70nan: 
' ^ a j a r para el inglés! 
; Tar.o 
[•aera] 
l̂ onocej. la neutralidad de la bande. 
I. ^ encubriendo mercancía enemi-
hnia r0 esto sóio fué mientras con-
1 a su interés. 
htS mares S0Tl libres y ellos han 
I "o de cerrair e l Medikerráneo 
i K Pleil<l0 6,1 canal fle Suez; |, "loquean pueblos, se incautan 
'causa"58 forzándolas a luchar Por 
•W,0!10 se habla de neutralidad pre 
bajo tan 
morragia... . 
Pero esto que yo creo la verdadera 
neutralidad, me deja suspenso cuan-
do observo la extensión y cuanto 
abarca la misma, sin duda al amparo 
de caprichosas leyes. 
L a misión de las armas está en 
variadas formas, i su misma naturaleza; el cuchillo de 
* de ropajes tan diversos que, mesa no es para el matarife; una es-
>¿Í?ros de toda ciencia queda, i copeta de matar pájaros no es una 
* w •****•*•* w * - j r * * * * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * t r * * * * * * * * * * * * * * . 
L A U L T I M A M O D A D E L 
M U N D O E L E G A N T E 
MENSAJERA DE AMOR 
E S -LA E S E N C I A P R E D I L E C T A Q U E 
D E L E I T A - M O D A D E P A R I S 
IM P O R T A D O R E S ; 
QUANG S A N G L I G 
A G U I L A , 1 3 * . - H A B A N A 
* " * * * * * * * * * * 
na tuviese agravio ni rencor alguno, 
pues de lo contrario, sería una parte 
agresora. 
Y bien, las naciones que se dicen 
neutrales y abastecen a más no po. 
der a las beligerantes de cuanto se 
precisa y hasta paralizan la indus-
tria corriente de sus fábricas, adap. 
tando la maquinaria para servir me-
jor y de manera más rápida los ele. 
mentes dg destrucción, ¿pueden, den. 
tro del sentido común ser tenidas por 
neutrales? A mi juicio no. 
Admitida la guerra como un mal 
necesario, compadeciendo sus víc-
timas, el neutral no puede ayudar a 
la lucha porque la hace m s intensa, 
más fiera, se hace cómplice de la san-
gre derramada y ante la conciencia 
serena es más que cómplice, es doble 
mente fratricida. E l neutral debe por 
esa misión impuesta a interés o a 
su flaqueza aprovechando esa volun-
tad, la única a disponer centupli-
cándola en favor del cese de la con. 
tienda; los brazos de los neutrales 
sólo en hacer buenas obras han de 
emplearse llevando pan y auxilio a 
los desdichados; pero no es así, man-
dan plomo y explosivos, agrandam 
más la ilaga hasta convertirla en 
piltrafa horrorosa. 
I¡Y esto se llama guardar la más 
estricta neutralidad!! 
Otro aspecto tiene la guerra, el de 
los medios. Al principio todos hemos 
leído las relaciones publicadas ha-
ciendo referencia a cantidades su-
puestas o reales guardadas por las 
naciones; todas tenían millones y 
más millones sin duda para esta 
emergencia destinados. 
Quien debe y no paga, teniendo di-
nero es un tramposo y no hay nación 
alguna que no deba. 
Los presupuestos de todos los paí. 
ses unas veces se nivelan a sus gas-
tos, otras resultan con déficit, pocas 
con superávit. Acontece también que 
por errores, omisiones o calamidades 
el presupuesto no alcanza, se votan 
créditos ¿y quien vive así podrá te-
ner millones y millones? 
—Sí, la nación, los ciudadanos— 
¡Ah¡ bien, pero el dinero de los ciu-
dadanos es de ellos, no es que lo ten-
ga el tesoro pues el tesoro no tiene 
más que deudas y al declararse una 
guerra, va deuda sobre deuda, tram. 
pa sobre trampa que pagarán ios 
presentes y los futuros. 
Sucede en seguida la recogida de 
todo metal amonejlado, la prohibi-
ción de su entrega por los bancos, 
emitiendo el estado papel u obliga-
ciones que depauperan el caudal pú-
cano. 
"Alca jacta ost". 
Juan A . LAMAS. 
(Obrero manual). 
Cuando su camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
llos a su gusto, visite a SO-
L I S , O'Rei l ly y San Ignacio. 
Telf. A-8848. 
armamentos. Pero el egoísmo y el 
lucro de la desdicha ajena hay quie-
nes no lo pueden contener. 
* 
A l principio de este trabajo hice 
una alusión y quiero aclararla. 
A l este del secular imperio chino 
hay un pueblo impelióse y atrevido. 
E n media centuria supo aprovechar 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ********•&***•* '** '* '* ' ! 
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A las niñas casaderas 
A l grupo encantador de muchachas 
que están pasando felices la época de 
sus amores y ven acercarse alegres 
y satisfechas el día de sus bodas, a 
ellas más que a ninguna en los mo-
mentos actuales se hace más preci-
to el tomar el vino Dogor, el gran 
vino vigorizante femenino, que en 
todas las edades y en todas las épo-
cas fortalece, da salud y fuerzas, 
y que todas las mujeres deben tomar, 
pero más que nadie las jóvenes que 
van a cambiar de ©stado. 
E l vino Dogor, es un preparado 
muy bueno, vigorizante, tónico, esti-
mulante, que fomenta el desarrollo 
y aumento de las carnes, quo hermo-
sea la figura, y que hace muy sa 
ludables a todas, porque las provee 
de los elementos que el desgaste de 
la vida hace desaparecer debilitándo-
las. 
E l vino Dogor, es la bebida de to-
das las mujeres, en todos lo§ esta-
dos, porque a la jovencita hace bien, 
a la entrada en años, auxilia y a la 
vieja ayuda conservar su salud lar-
go tiempo, fortaleciéndola y defen-
diéndola de achaques y de contratiem-
pos. Vino Dogor. es el ideal de los 
vigorizantes, tónicos y estimulantes 
para el sexo femenino, engorda a to-
das las mujeres y conserva las car-
nes de aquella que las tiene. Se ven-
de en todas las farmacias. 
E s p e c t á c u l o 
L A Z A R Z U E L A 
PODEROSO A T R A C T I V O 
Toda la perfumería la detallamos 
a precio de fábrica. 
Jabón Heno de Pravia a 80 cen-
tavos. 
Polvos de leche a 30 centavos. 
CAMPOAMOU— "Molinos de vk 
lo" y " E l bu¿no de Guzmán." 
P A Y R E T . — Temporada cinema' 
piáfica de Santos y Artigas. No 
recibió programa. 
AL.HAMBIIA.— ComnaF.fa dlrl-
<Ja por el popular Reglno Lóp' 
No se recibió programa. 
COM10DIA.—Hoy se pondrán en i 
cena intensantes películas y el • 
irerio de ia comedú. en tres actos ' 
ogro." 
MARTI .— "La niña mimada," " 
grumete" v " E l tenorio musical." 
ACTUALIDADES. — Estreno • 
nuevos números y grandes película 
T E A T R O APOLO.— Jesús del Mo 
te y Santos Suárez. Función diaria. '. 
áomingos matinée. Grandes estrei. 
ilarios. 
POR LOS CJiN^S 
¿Queré i s tomiir buen cüooo-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende on todas i m r t ^ . 
Triunfó la juventud 
Muchos viejos han luchado du-
rante muchos años tratando de ha-
llar algo que venciera al reuma, al-
go que lo aliviara para libertar a la 
humanidad de los recios y gravísimos 
sufrimientos que enfermedad tan do-
lorcsa siempre ha causado, pero to-
dos fracasaron y se necesitó la men-
te joven y el vigor juvenil del doctor 
Russell Hurst, de Filadelfia, para 
hallar lo que se buscaba. 
E l antirreumático RusseUl Hurst, 
alivia el reuma en cuanto se empie-
za a tomar y lo cura rápidamente. 
Hay millares de cura/lo con ese pre-
parado que son los más asombrados 
de cuantos lo conocen, porque ha-
biendo sufiñdo tremendamente, cre-
yeron imposible sanar de mal tan te-
rrible. 
NUEVA I N G L A T E R R A . E l sal 
más cómodo de la Habana. Eátre 
hoy l is notables relíenlas " E l diabl 
y " E l caminero." 
MONTE G A R L O . — E l cine predlle 
(o de las familias. Todos los días t 
trenos. 
FORNOá.— " E i correo de ga' 
nete" y " E l tesoro de los Louzat." 
LA RA.— " E l orgullo lleva al ab!. 
mo" y " E l ídolo ¡ndio." 
PRADO.— "Una mujer" y "Noc 
de angustia." 
MAXIM.— Grandes estrenos diar 
de películas cómicas y dramáticas 
FAUSTO.— No se recibió prog! 
ma. 
A R E N A COLON.— Para esta noc'. 
se ha combinado un excelente pr 
grama repleto Je variedades. 
PUBILLONT'S'?.—Ta tenemos en 
Habana a casi toda la compañía • 
circo y vanedadeá que debutará 
día 2 de Diciembre en el teatro "Pa 
ret." 
V A R J E D A D E S . — Monte. 268. 
día 6 de Diciembre, grandiosa fu 
rión en honor del empleado de es1 
ealán, el popular caricaturista TOT< 
R O T O / 
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F I O Í 
aperitivo de Jerez 
n i n a - F l o r e s 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R E S DE TODAS C I A S E S 
M U E B L E S MODERNISTAS PABA 
cuario, comedor, sala y oficloa 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Muerto ilustre: don Luis de Adaro. 
—Sobre «1 vi-ndicto de un Jurado. 
— E l tratado comercial con Cuba.— 
Temporal de agua. — Las eleccio-
nes municipales. — Comunicacio-
nes trasatlánticas—La Banda Mu-
nicipal de Oviedo.—A los avilesl-
nos residentes en Cuba. — Otras 
noticias. 
Asturias está de duelo con el fa-
llecimiento, ocurrido en Madrid, del 
âbio Ingeniero de Minas Iltmo. s?-
ñor don Luis de Adaro y Magro, Pre-
sidente del Consejo Supremo de Mi-
nería, Director del Instituto Geoló-
gico de España y una de las per-
sonalidades más salientes del honro-
so Cuerpo a que pertenecía. 
La extraordinaria competencia y 
el saber profundo del señor Adax-o, 
se pusieron plenamente de manifiesto 
L A M P A R A S , 
FIMOS 4 T O M A S F I L S ' ' 
RELOJES DE PARED Y DE BOiSIllO 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
- en los importantísimos cargos que se 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A I le confiaron, entre ellos la driección 
1 de la fábrica y minas de Duro-Fel-
: gnera; en los luminosos Informes 
que tuvo que redactar por especial 
encargo del Ministerio de Fomento, 
entre los que descuella, proclamando 
la poderosa mentalidad de su autor, 
el titulado "La marina de guerra y 
los carbones nacionales," en el que 
i prueba victoriosamente que nuestra 
j Marina de Guerra no necesita ser tri-
1 butaria del extranjero; y, por último, 
i en sus iniciativas afortunadísimas 
¡ para el estudio y la ampliaciói) de 
1 la gran riqueza hullera asturiana y 
j la que cristalizó en la fundación del 
! Sindicato del Musel, que tanto ha 
j contribuido a impulsar las obras que 
I con postivos avances se están real i 
| zando en el magnífico puerto gijo 
i nés. 
Hombre activo, generoso, de c* 
rácter noble, modestia, ejemplar, su | 
i muerte representa una pérdida enor-
| me, irreparable, para España y sin-
gularmente para Asturias, en la quo i 
tenía concentrados todos sus amores. 
E l Estado pierde con él a uno de sus 
más laboriosos, cultos e inteligentes 
servidores y el benemérito Cuerpo de 
Ingenieros de Minas al más ilustre 
tal vez de sus funcionarios. 
La conducción del cadáver de don 
Luis de Adaro desde la Potación de) 
Norte al Cementerio de Ceares, en 
Gijón, constituyó una imponentísima 
manifestación de duelo, en la que tu-
i vieron numerosa y brillantísima re-
j presentación todos los elementes so-
¡ cíales y económicos de la provincia 
j y los compañeros y condiscípulos dei 
; finado. 
Descanse en paz el ilustre Ingenie-
| ro, que rastro tan luminoso deja de 
¡ su paso por la Tierra, y Dics conceda 
1 a su atribulada familia la resigna-
ción necesaria para sobrellevar pér-
dida tan dolorosa. 
• 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ranos, C e * 
roñas, Cruces, eta 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles f ru -
tales y de sQmbra, 
y S e m i l l a s d e H o r t a l i z a 
d e F l o r e s 
Flda catalogo gratis I S I S - l D I I r 
A r m a n d y H n o . 
BFUINA Y JARDIN: GENERAL LEE T 
SAN JULIO.—MASIANAO. 
Teléfono Aalomático: 1-1858. TefólOM 
Local; B-07 y 7 0S2. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cual-
quier aceite perfumado. En dro-
guerías y boticas. Depósitos: S«-
rrá, Johnson, Taquechel, ¡a Ame-
ricana y San Josl. 
Continúa apasionando a parte de 
la prensa de Avilés la célebre 
causa del parricidio de Cancieres. "El 
Comercio" de Gijón es el periódico qu<3 
(On más empeño trata de demostrar 
la inocencia de María García, madre 
del interfecto, y el error, por lo tan-
to, en que incurrió el Jurado al con-
denarla. 
Pero el público sensato e impar-
cial que ha presenciado la prueba y 
ha seguido paso a paso todos los in-
cidentes del juicio, sabe ya a qué ate-
nerse en lo que ss refiere al repug-
nante crimen, no dudando de la ve-
racidad de la declaración rotunda y 
terminante de Gregoria Alvarez, que 
acompañaba a la víctima en la noche 
del asesinato y que acusa como úni-
cos autores a la madre y al padras-
tro. 
En vista de !a campaña de injurias 
y calumnias que se ha emprendido 
contra el Jurado, por el solo hecho 
de haber cumplido con su deber, ''La | 
Liga contra la criminalidad," de | 
E L U L T I M O T O Q U E A L A H U D S O l i 
E l nuevo modelo HUDSON, es ba. 
jo todtoe conceptos la última palabra. 
Lo prueba su figura de yach. 
Su exquisito esmalte. 
Lo que se ha gastada en obtener 
•ste nuevo modelo que asciende a 
más de $100,000. 
Su cuero esmaltado, su ancho, su 
lujo, su capacidad, prueban los esfuer-
zos que ha tenido quo hacer HüDSON 
par» obtener este modelo. 
E8|« tipo de HÜDSON es comple. 
lamente moderno. Tiene 6 cilindros, 
es ligero, vistoso y económico; y to-
davía no se ha descubierto en él nin. 
guna falta. Se le han hecho infini-
dad de mejoras y su precio ha baja-
do en unos $400.00. 
Su aceptación ha cuadrupUcndo 'as 
ventas do HUDSON, pues este mode. 
lo ne ha vendido más que ninguna 
otro de precio similar al suyo. 
m 
V E A L O C U A N T O A N T E S 
L A N G E & C O . 
A G E N T E S G E N E R A L E S P A R A C U B A 
B E L A S C O A i N , 4 . A . H A B A N A . T E L E F O N O A - 3 8 2 1 
, , I-J T i u i i„ • I Los conservadoras v reformistas 
ae justicia, llevando la tranquihdad , habiendo tampoco desgracias persona-i 5on los qu0 más se múeven) no fal. 
a los hogares asturianos y sobre to- | les qne lamentar. tando en la brega ^ mau. 
do al laborioso pueblo de Camcienes, i A consecuencia del temporal ha 
que clamó unánimemente contra los j descendido mucho la temperatura, 
delincuentes. j siendo más propia de crudo invierno 
que de apacible otoño la que ahora 
En la última sesión celebrada por 
la Cámara de Comercio de Gijón, se 
dió cuenta de una comunicación del 
Ministerio de Estado, en la que, res-
pondiendo a una pregunta hecha por 
la mencionada Cámara, dice el señor 
Marqués de Lema que el Gobierno 
español no descuida el TVatado co-
mercial con Cuba, el cual, si se ha-
lla paralizado, no es ciertamentí' por 
culpa del Gabinete de Madrid, que ha 
hecho y hace todo lo posible para 
que el referido convenio, que tanto 
interesa a los elementos productorOo 
de ambos países, vaya adelante sin 
entorpecimientos de ninguna clase. 
En esta semana, que es la última 
del mes de Octubre, se ha desenca^ 
denado en Asturias un violento tem-
poral de agua, que hizo sentir sus 
destructores efectos en las principa-
les poblaciones y en las aldeas, oca-
sionando en algunos puntos daños do 
importan cia. 
En Avilés la furiosa tromba de 
agua hizo sentir también sus dos-
'"disfrutamos." Sin embargo, aún se 
esperan días templados, soleados y 
alegres, o sea lo que aquí llamamos 
el "veranín de San Martín," que 
comprende desde Todos los Santas 
hasta mediados de Noviembre. 
Que nos sea este año propicia la 
sombra del Santo. 
Ya estamos en pleno período elec-
toral, y los directores de la política 
han emprendido ya su campaña pa-
ra llevar a los Ayuntamientos, no 
a los más aptos y a los mejores, sino 
a sus paniaguados y amigos, con los 
cuales pueden hacer a mansalva man-
gas y capirotes de los intereses con-
cejiles. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta. 82, entre Teniente Key 
y Obracía. 
á t Ivez Oi i i l lém 
Impotencia, Pérdidas gemina, 
¡es, Esterilidad. Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebrada- i 
ras. Consultas: de 12 a 4. í 
49, H A B A N A , 49. 
2ÉSPECIAL P A R A L O S PO. 
B E E S B E 3y3 % 4 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
bou ¿eguro y grau negocio; peto 
esto depende del aciurto en la 
EL/ECCION da Compañía. Tome, 
por tauto, la precaución. ANTES 
DE COMPRAR, DE HABJAR 
CONMIGO, aunque sea por teléfo-
no: nada le cuesta. JOAQUIN 
FORT UN, especialista en nego-
cios Petroleros.—Oficinas: San Mi-
guel. 56—Habam> Teléfono: A-
45.15.—Cabio > Telégrafo: p#»tr6-
loo. SOLICITO AGÉ?JTES RES-
PONSABIiES. 
- | intervenir públicamente en el asunto, 
saliendo a la defensa del Jurado de 
Avilés por su vialiente y ejemplar 
proceder, que obedeciendo estricta-
mente-a los dictados de su coneden-
cta ha puesto el debido correctivo a 
los abüsos que se venían cometiendo, 
con notorio daño de la salud pública, 
fallando en sentido absolutorio cau-
sas que por su gravedad reclamaban 
ejemplar castigo. 
Los eacritos de la "Liga contra la 
Criminalidad" publicados en "El Car-
bayón" de Oviedo, el artículo docu-
mentado y sereno de don Enrique de 
Beniot, •datedrático de Derecho Pe-
nal de nuestra Universidad, inserto 
en el mismo periódico, y la valiento 
carta enviada a la prenda por el 
Jurado de Avilés justificando su ac-
titud y perseverando noblemente en 
su conducta, han producido saludable 
efecto «n la opinión consciente y hon- ^ 
rada, que ya estaba harta de impu-1 
nidades y deseosa de que se pusdera i 
serverísimo correctivo a procedimien-1 
tos que, de perseverar en ellos, noa 
conducirían al abismo. 
El Jurado de Avilés, condenando i 
al matrimonio de Concienes, cuya I 
perversidad de sentimientos quedó su-
ficientemente demostrada en las se-
siones del Juicio Oral, ha realizado 
una hermosa obra de reparación y | 
pietamente el Parque del Retiro, la 
parte baja d̂ l barrio de Sabugo, la 
calle de la Magdalena y los come-
dores do la Asociación Avilesina de 
Caridad. Los daños, por fortuna, no 
han sido de gran consideración, no 
MESA Annncios , en pcrló-éréos 7 rovintas. DL • i i i u m * jjjjjog j gratados 
} medemos. ECONOMIA positiva a 
' jos anunciantes.— CURA 66,— 
j Teléfono A-4937. 
ristas, que están desplegando su acos-
tumbrada actividad, sobre todo en la 
capital. 
Los reformistas se las prometen 
muy felices, singularmente en Gi-
jón, y aunque a decir verdad su 
fuerza en la provincia no es tan 
efectiva como a primera vista pare-
ce, pues su ilustre jefe don Mel-
quíades vive principalmente del apoyo 
que le presta e1 poder central, es 
muy posible que la mayoría de sus 
candidatos alcance la victoria en la 
próxima lucha, ya que los señores 
conservadores, que son los de la ver-
dadera fuerza y el positiva arraigo, 
andan sin brújula y sin dirección— 
¡oh, manes de don Alejandro Pidall 
—y parecen dispuestos con sus ab-
dicaciones y torpes condescendencias 
a entregar el campo a sus eternos 
enemigos. 
En la próx" na crónica, ya podré 
informar a mis lectores del resultado 
que ha de dar todo este tinglado 
electoral, cuyos manejos contempla 
escéptico y burlón este sufrido pue-
blo astur, sin percatarse ¡ay! de que 
en ello le va la vida... 
' ' y l l i m o d e s c u b r i m i e n t o " , d e l I d o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e í a G o n o r r e a , c o a u n s o l o f r a s c o de e s te 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F ^ a r m a c i a 4*E51 A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a ñ a . 
I I N I I I I I A F R A N C E S A V E G E I A L 
LA MEJOR Y . H A S SENCILLA DE APLICAR 
D e venta en las pr inc ipales F a r m a c i a » y Droguerfxs 
Deposito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ m a r y O b r a p í a 
Los periódicos gijoneses han vuel-
to a ocuparse en estos últimos días, 
consagrándole la preferente aten-
ción que merece, de la nueva línea 
que trata de establecerse entre Nue-
va-York, Vigo y otros puertos espa-
ñoles, por laudable y patriótica ini-
ciativa de la Cámara de Comercio Es-
pañola que funciona en la gran me-
trópoli norteamericana y que, al pa-
| recer, ha tomado el asunto con ver-
dadero empeño. 
Aunque en la razonada Exposición 
I que dicha Cámai*a ha dirigido al Se-
I cretario Particular de S. M. el Ecy 
I figura el puerto de Musel entre los 
i preferidos para la escala de los va-
pores-correos de la nueva línea, la 
! prensa de Gijón se cree en el caso— 
i y hace bien—de llamar la atención 
¡de los poderes públicos para que no 
I se prescinda del puerto asturiano si 
i el mencionado servicio trasatlánti-
' co llega a crearse con una importan-
te subvención del Estado español. 
Como el Rey Don Alfonso y su Go-
bierno parece que se hallan franca-
mente interesados en que tan lauda-
ble proyecto se lleve a cabo, siempre 
que la Compañía que se constituya 
ofrezca las debidas garantías y los 
barcos brinden las comodidades y la 
rapide?; apetecibles, casi puede darse 
por seguro que la comunicación ma-
¡rítima entre los Estados-Unidos y 
I España alcance muy en breve ese 
I gran progreso que redundará en be-
j neficio positivo de los intereses de 
, ambos pueblos, contribuyendo al pro-
| pío tiempo al desarrollo del cada día 
i más creciente morimiento trasatlánti-
j co de Gijón. 
; Oviedo contará en breve con una 
l excelente Banda Municipal, para lo 
cual se incluirá en los nuevos pre-
supuestos del Ayuntamiento la con-
signación necesaria. 
Ya era tiempo de que una capital 
tan floreciente y rica como la astu-
riana, que en un período de quince 
años ha conseguido colocarse a la 
altura de las mejores en los servicios 
urbanes, se preocupara de fundar 
unn buena Banda de Música con to-
dos los elementos precisos para co-
rresponder dignamente a la catego-
ría de la ciudad y a ias legítimas 
aspiraciones del vecindario. 
Por especial encargo del Comité 
Ejecutivo del monumento a Pedro 
Menéndoz de Avilés, me complazco 
en dirigirme desdo estas columnas a 
loa avilesinos residentes en esa Re-
pública para que, acogiendo con el 
entusiasmo debido la patriótica ini-
ciativa de enaltecer la memoria dt 
tan preclaio marino, contribuyan a 
la suscripción iniciada, cada cual en 
la medida de sus fuerzas y con la 
suma que le permtlan sus recur-
sos. 
Según ya he dicho en anteriores 
crónicas, el Comité Ejecutivo enco-
mendó la honrosa misión de promo-
j ver la suscripción en la Habana a 
una personalidad tan respetable co-
mo don Ramón López Fernández, do 
tan hondos arraigos y de tan me-
recidas simpatías en ese país, lia-
biéndose dirigido también, en igual 
sentido, a miembros tan prominentes 
y entusiastas de la colonia avilesina 
como don José Antonio Rodríguez, 
don Restituto y don Cirilo Alvarez, 
don José Cueto González, don Se-
gundo Pola, don Víctor Echevarría, 
don Rafael Fernández, no menos co-
nocidos y ontusiastas. 
También so confía mucho en Avi-
lés, para que la suscripción en esa 
isla resulte lo importante que es de 
•esperar, en el concurso siempre va-
lioso de otros avilesinos que ahí fi-
guran en primera línea como don 
Sabas Emilio do Alvaré, dignísimo 
Presidente de la Empresa del DIA-
RO DE LA MARINA, y su herma-
no Pepe, que seguramente no se ha-
brá olvidado todavía de la típica ca-
lle del Rivero, la famosa calle del 
Cristo; como Lucio Suároz Solís, tan 
saturado del sentir y do las costum-
bres añejas de la villa encantadora 
de Pedro Menéndez, y su sobrino Ra-
fael; como don Juan G. Pumariega. 
que aunque nacido en Calavero se 
considera tan avilesino como el que 
más lo sea, y otros que cu la Ha-
bana figuran y son en esa colonia 
española personalidades do arraigo y 
de prestigio. 
Y se confía asimismo en la coo-
peración, jamás regateada para em-
presas do cultura y de patriotismo, 
de un español tan ilustre como el 
Excmo. señor don Nicolás Rivero, as-
turiano hasta la médula, quien, naci-
do en Villaviciosa hennosa, nunca 
ha desperdiciado ocasión de probar 
sus simpatías por la villa galana que 
sirvió de cuna a la tía Andrea, de 
que nos habla Campoamor en verso 
afortunadísimo. 
Entre los donativos últimamente 
recibidos para contribuir a la erección 
del monumento al insigne avilesino, 
figura ol muy espléndido de don Be-
nito Inclán, opulento capitalista ven-
tajosamento conocido en el comercio 
habanero, que so ha suscripto con 
la suma de "mil pesetas." Rasco tan 
patriótico ha producido en Avilés 
agradabilísimo efecto. 
La suscripción abierta en esta vi-
lla no puede ir hasta hoy por mejor 
camino, esperándose un favorable 
resultado de las que se han iniciado 
en los Apostaderos do Ferrol, Cádiz 
y Cartagena, mediante la autoriza-
ción y el apoyo de los respectivos 
Comandantes Generales. 
Los avilesinos residentes en Cuba 
cooperarán en esta ocasión, con su 
acostumbrado desprendimiento, a es-
ta hermosa obra de reparación y de 
justicia, de la quo se vienen ocupan-
do con encomio los grandes rotativos 
madrileños y con la que el recuerdo 
del famoso conquistador de la Flori-
da irá indisoiublemento unido al del 
noble pueblo que le sirvió de cuna. 
Ha sido obsequiado con un banque-
te en el hotel "Iberia" de Avilés, 
el prestigioso comerciante de Cuba, 
nacido en el pueblo de Calavero, don 
Leopoldo García, en testimonio de | 
gratitud por los seivicios quo ha I 
prestado a la "Unión Agrícola do 
Illas," de la que es constante bene-
factor. 
Al banquete asistieron conocidas 
personalidades de Avilés y de Illas, 
pronunciándose elocuentes y sentidos 
discursos, contestando a todos el fes-
tejado en términos de sincera grati-
tud. 
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García, ex-vicepresidente del Centra I 
Asturiano, la bella señora doña Isa 
bel Suárez Puerta de Rodríguez ¡T 
pesa del entusiasta Presidente ' del 
Círculo Avilesino de la Habana 
La distinguida dama es portadora 
de la magnífica Bandera que el pue 
blo avilesino regala a ese Círculo v 
que es una verdadera obra de art<? 
Será despedida con los honores debi-
dos a enseña que tantas cosas "re-
presenta y a su gentil portadora. 
Cuando esta crónica se publique 
ya se encontrarán, al frente de su 
casa de Manzanillo el distinguido jo-
ven avilesino don Ramón Muñiz y R" 
Villamil, y en la Habana el imnorl 
tante comerciante don Manuel Fer-
nández Llanera, de qjiienes no hica 
mención en mi carta última. 
En los próximos Vapores-correos 
saldrán para esa, entre otras perso-
nas conocidas, don Bernardo Suárez 
don Celestino Cueto, don Bernardo 
Rodríguez, don José Pongo, don Jus-
to Valle, don Manuel Menéndez, don 
Bernardino Alvarez y la familia da 
don José Alonso. 
Con motivo del mal tiempo han 
terios así el día de Todos los Santos 
como el de Difuntos, siendo muchas 
las familias que so han retraído de 
alumbrar las sepulturas de sus deu-
dos, conforme a la piadosa costum-
bre. 
En las Iglesias, los monaguillos-
encargados de "'doblar las campa-
nas," rindieron culto a la tradición 
comiendo por la noche en los res-
pectivos campanarios sendas castañas 
calientes, remojadas con buenos tra« 
gos de rica sidra. 
Ha dejado de publicarse en Gijón, 
apareciendo ahora en Oviedo, el pe-
riódico católico "El Pueblo Astur," 
que se ha convertido en órgano con-
servador, inspirado por los araigoa 
del Marqués de Canillejas, y dí? cu-
ya redacción forma parte el conoci-
do periodista don Emilio García do 
Paredes. 
Deseo al ilustrado colega en su 
nueva etapa brillantes triunfos. 
Julián ORBON 
Avilés, 20 de Noviembre, 191o. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncíese en el DIARIO DE-
LA MARINA 
L o s C e n t a v o s 
r¿ÜE NO S E MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
¡L hombre que ahorra t'iem 
siempre algo que lo abrigm 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
1L BANCO ESPASTOL DE 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO de 
Interés. 
|AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
En el vapor-correo "Reina María 
Cristina" saldrá para la Habana el 1 
próximo día 20, acompañada de la ¡ 
distinguida familia do don Facundo | 
D o y D i n e r o e n H i p o t e c a 
E n cualquier caatidavi, al 6 ^ 7 
7 por 100; también lo doy sobrt 
Payarér. y Alquileres. Compra y 
vendo casas y solare». 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34̂  alte*. TeL A-357Í1 
F O L L E T I N 5 6 
B. L . STiSVENSON 
Noches f a n t á s t i c a s 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
klascoain 32-B. — Teléfono A-5S9S. 
SABANA 
(CcntLiúai 
Algunas raras monedas de cobre 
'ucron el resultado de las colectas, 
de las que ninguna pasó de medio 
franco; el Alcalde se excedió a dar 
cuatro "sous" y fué el que más dio 
de todo el auditorio. 
Un frió inexplicable empezó a apo 
derarse de los mismos artistas. Les 
pareció que tenían un público de tro-
zos de hielo. El mismo Apolo se hu-
biere desanimado con un auditorio 
cincjante. Los Berfhelini luchaT-on 
entra la enervante impresión; qui-
icron animar su trabajo y cantaron 
Vías fuerte; la guitarra parecía un 
icr animado, y por último León qu -̂
liéndo jugar el todo por el todo, em-
pezó su obra maestra, su inimitable 
ranción: "Y a des bonetes gens par 
;out". en la que demostraba como en 
ninguna la maestría de su arte. Era 
ju ínfima convicción que Castd-le-
tachis era una excepción de lo que 
la canción afirmaba, y que su vecin-
dario se componía exclusivamente de 
ladrones y rufianesá sin embargo lan. 
7.ó esta última reserva como un de-
safio; la sostuvo como un artículo 
de fé. y su rostro tenía tan radiante 
expresión de entusiasmo que parecía 
que hasta los bancos iban a aplaudir. 
Estaba en la nota más alta y sos-
tenida, con la cabeza echada atrás y 
la boca abierta cuando la puerta del 
café dió ruidosa entrada a dos nue-
vos espectadores. Eran estos el conr!. 
sario seguido del guarda rural. 
El indominable Berthelini atacó <1 
refrán "Y a des honnétes gen., par 
tout". Pero la sentimental romanza 
tuvo el privilegio de empezar a pro-
ducir.risas ahogadas. Berthelini asom 
brado no comprendía la causa y ¿íía 
era cierta historia, en que el nombre 
del guarda rural aparecía mezclado 
con la desaparición de una cantidad 
de sellos de correos, y el público ce-
lebraba la coincidencia de la canción 
con la entrada del sospechoso. 
El comisario se plantó sobr© unrx 
silla con un aire semejante al de 
Cromwell cuando visitaba las Cáma-
ras, y cuchicheó con el guarda, que 
se quedó respetuosamente detrás y 
de pié. Los ojos de ambo,- estaban 
fijos en el artista que persistía en 
su canción con ensañamiento: "Y a 
des honnétes gens par tout"—la re-
petía por la décima vez cuando el co-
misario se puso de pie y llamó i l ar-
tista con una seña hecha con el bas-
tón. 
—¿Es a mi a quien llamáis?—pre-
guntó León interrumpiendo su canto, 
—Sí. a vos—repitió •! funcionario. 
—Maldito comiiario!—volvió a de-
cir interiormente, al mismo tiemp j 
que bajaba del tablado y se dirigir. 
al representante de la autoridad. 
—;Cómo es—interrumpió a gritos 
el Comisario inflándose de importan-
cia—que os encuentro subido en ci 
tablado de un café público, carecien-
do de permiso para ello? 
—;Cómo que «in permiso?—repitió 
indignado León. Me permitiréis re-
cordaros. .. 
—¡No necesito explicaciones!—dijo 
el funcionario. 
—¿Y' a mi que me importa lo que 
vos necesitáis? —replicó el artista. 
Yo quiero darlas y no permito que 
se me atrepelle. Soy un artita, señor 
mío, clase a la qtie vos no podéis 
juzgar, ni comprender. Me habéis da-
do verbalmente vuestro permiso y 
estoy aquí en virtud de él. 
—Pero no tenéis mi firma—rugió 
el Comisario. ¿Dónde está mi firma? 
¡Enseñadme mi firma! 
Esta era la cuestión: ¿dónde esta-
ba la firma? León comprendió que 
estaba en situación falsa pero no se 
amilanó por ello y se preparó adop-
tando una actitud noble y echando 
atrás sus bucles. El comisario asu-
mía el papel de tirano, pues él sa-
bría colocar la majestad ante la furia. 
El auditorio había traspasado su aten 
ción a este otro espectáculo, y escu-
chaba con la silenciosa gravedad que 
siempre adoptan los franceses cuan-
do están cerca de la policía. Elvira 
se había sentado aparte, estaba 
acostumbrada a estos incidentes y se 
hallaba más bien melancólica qus 
asustada. 
—¡Otra palabra y os meto en la 
cárcel!—gritó el terrible funcionario. 
—¡A mi!—contestó León,—¡os de-
safío a que lo intentéis! 
—¡Soy el Comisario de Policía!— 
dijo éste bramando. 
—Pues olvidáis parecerlo—contestó 
León dominándose 3' procurando con-
trastar por su finura. 
Pero la ironía que era demasiado 
fina para Castel-lc-Cáchis, no produ 
jo ni una sonrisa. En cuanto al Co-
misario, se levantó y mandando i l 
cantor que compareciera en su ofici-
na dirigió majestuosamente sus pasos 
a la puerta. No quedaba más remedio 
que obedecer; así lo comprendió 
León, haciendo una pantomima de in-
diferencia pero sin negarse a sí mis-
mo que era un trago amargo. 
El Alcalde se había escurrido y 
estaba ya esperando a la puerta de 
la Comisaria. El Alcalde en Francia, 
es el consuele! del oprimido, se in-
terpone entre el pueblo y los rigores 
de la policía. Algunas veces compren-
de lo que se le dice, que no está siom 
pre hinchado en su dignidad, cosa 
muy digna de tenerse en cuenta por 
los viajeros. Cuando todo parezca 
concluido y ya se esté resignado a 
sufrir injusticias, aun le queda al 
perseguido como a los héroes grie-
gos otra flecha en su carcaj, y el 
Alcalde puede como un pacífico "deus 
«x machina" descender a salvar a 
la incauta víctima. E l Alcalde dr 
Castcl-le Cáchis. aunque insensible n 
los encantos de la música como lo 
demostraba su módico óbolo, no va-
ciló en cuanto vió desconocidos los 
derechos de un ciudadano. Instantá-
neamente cayó sobre el comisario to-
mando la cô a desde muy alto; el 
comisario no queriéndose dar por 
ésta pareció decidirse en favor del 
vencido, aceptó la batalla. La argu-
mentación duró bastante rato con 
varia fortuna, tan pronto inclinándo-
se a un lado como al otro, hasta que 
comisario, y el Alcalde pudo demos-
trar por un acto de autoridad que 
aunque vencido en argumentos siem-
pre era el Alcalde y volviéndose bon-
dadosamente al artista 1c dijo que 
volviera a su concierto. 
—Ya es tarde—añadió. 
León no se lo hizo repetir. Vo'.vió 
a escape al café del Ariunfo; pero ¡oh 
dolor» durante su ausencia se había 
evaporado el auditorio. La única per-
sona que permanecia sentada era E l -
vira en desolada actitud sosteniendo 
la guitarra. Con íntima pena habla 
visto salir al público, pensando que 
se llevaban parte de sus ganancias 
en el bolsillo: y el alquiler del Hotel, 
los gastos de Ferrocarri y la comi-
da del día siguiente todo se había 
desvanecido en las hembras de la no-
che. 
—¿Qué ha sido eso?—preguntó 
lánguidamente. Pero León no respon-
dió^ miraba el campo de su derrota. 
Apenas quedaban algunos oyentes y 
ésos de los menos conspicuos. El re-
loj casi señalaba las once. 
—¡Batalla perdida!—exclamó, y co-
giendo la caja del dinero la vació. 
Tres francos setenta y cinco, contra 
cuatro de hospedaje, y seis de cami-
no de hierro, y ¡sin haber podido 
hacer tómbola! Elvira, ¡esto e, Wa-
terloo! y se sentó pasándose las ma-
nos desesperadamente por cabellos. 
¡Maldito comisario!—gritó con con-
vicción. ¡Maldito comisario! 
—Reunamos nuestras cosas y va-
monos—propuso Elvira—podríamor. 
probar otra canción pero no reuni-
remos ni cincuenta céntimos. 
—Cincuenta céntimos?—dijo con 
desprecio el artista. ¡Cincuenta pa-
ros de demonios! En esta maldita 
ciudad no hay una sola persona, no 
hay una sola persona, no hay más 
que cerdos, perros y comisarios! 
Dios quiera que podamos irnos en 
paz a la cama. 
—No digas esas cosas—añadió la 
pobre mujer. 
Y con eso empezaron a hacer sr.? 
preparativos de marcha. La caja del 
tabaco, el porta-cigarrillos, los obio 
tos menudos que debieron ser pre-
mios en la tómbola, todo esto fué 
empaquetado en un lío con los pa-
peles de música. Se metió la guitarra 
en su caja y habiéndose echado El -
vira un ligero chai sobre los hom-
bros, salió la pareja d© artistas del 
café dirigiéndose al Hotel de la Ca-
beza Negra. 
Cuando' cruzaban la plaza del mer-
cado daban las once en el reloj de 
la Iglesia. La noche estaba oscura 
y templaba y las calles desiertas. 
—Todo está muy bien—dijo León 
—pero tengo el presentimiento de 
que aún no hemos concluido con la 
noche. 
CAPITULO I I I 
El hotel estaba sumido en la más 
completa oscuridad y la verja que da-
ba paso a los coch'/.-; cerrada. 
Esto no tiene precedentes—observo 
León—una hospedería cerrada a las 
once y cinco minutos; y sin embargo 
en el café había aún algunos víaian-
tes. Elvira^ mi corazón no me enga-
ña, llamemos a la campanilla. 
La campanilla tenía una nota po-
tente v vibrante que acentuaba ¡ai 
apariencias conventuales del edificio, 
un sentimiento de rezos y mortih-
caciones se apoderó de la melancólica 
Elvira mientras a su marido le pare-
ció que anunciaba el principio de un 
sombrió quinto acto. . 
—Es tu culpa—murmuraba ÉJvwa 
—por haber estado llamando a la de* 
gracia. 
León cogió la campanilla y " j " " " 
con más fuerza; aquel toque a rebato 
despertó todos los ecos del edificio y 
cuando ya se iban desvaneciendo, 
apareció una luz junto a la P"e,1̂  
cochera y una potente voz trémula <le 
rabia se' alzó en el silencio de la 
noche. • • • 1 
—¿Qué escándalo es éste?—gnío el 
trágico histelero a través de los R?". 
rrotcs de la verja. ¿Las doce casi 
dadas y os venís haciendo un ruido,, 
como si fuerais prusianos, a Jas pn«^l 
tas de un hotel respetable? ¡Uh. s*, 
os conozco, cómicos de la legua, gen-j 
tes que andan siempre en diheultaac. 
Con la policía. Y ¿os presentáis aqin, 
como sí fuerai, los señores y o"6"^] 
de todo? ¡Marchaos inmediatamente. 
—Me permitiréis recordaros—aii' j 
León en tono incisivo—que soy im, 
huésped de vuestra casa, que mi ms-, 
cripción está en regla y aue he CK-
positado en olla mi equipaje que praw 
más de 400 francos. #> .. 
—Pues ahora no podéis entrar—ai-, 
io el grosero personaje; esto no « 
taberna de ladrones, m sitio prop-0 
para pajarracos nocturnos y tocaao' 
res de organillo. 
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ventano 189 entre Gervasio y Belas-
coaín, de Penabal y Hermano. 
Esta casa presta dinero con garan-
tía de alhajas, por un Interés muy 
módico. Mucha reserva en las opera-
iones y realiza baratísimas sus gran-
de? existencias de joyería. No confun-
dirse: 
A R G E N T I N A " , 
do diTector pov ol eminente naturalis-
ta dcin José Rioja Martín. 
Esta es, a grandes lasgos, la Esta-
ción de Bioloíría de Santander, que 
tiene además su Biblioteca, embarca-
ciones y otros mucflios útiles y depar. 
lamentos que sería prolijo enumerar. 
Y , a modoi de final, llegue al Di-
rector de la Estación, mi gratitud por 
las atenciones recibidas, y por las 
numerosas fotografías que se sirvió 
regalarme para complementar esta 
Indicio informativo. 
Pedro P. Iturralde. 
I^eptuno, 
G 5314 




número de em,pleadi:i9 con que cuenta j 
y a la aún más limitada anualidad do i 
que disfruta para sobrellevar todos, 
sug gastos. 
Cuenta la Estación con varios , de- I 
parfcamentos y laboratorios, en los 
cuales se encuentran instaladas las ventaja 
La Estación de Biología Marina, 
de Santander. 
A mi regreso de una breve excur. 
Ei¿n hasta la capital de la República 
lYancesa, dada ep pro de mi cons-
tante afán por aproximarme al tea-
tro de esta enorme y bárbara guerra 
que actualmente asuela a la legen-
caria Europa, quiero aprovecíhar el 
rápido descanso de unos días, para 
dar a conocer la gratísima impresión 
quemo produjo mi visita a la Estación 
de Biología Marina de Santander, sin 
dudas de ninguna clase, uno ele los 
establecimientos Científicos más 'm-
portantes, curiosos e interesantes de 
España. 
Ardua y compleja ^abor es, para 
quien se proclama poco versado en 
mosas de traibajo, ocn todos los apa, 
ratos y aditamentog necesarios a los 
finSB de estudio, observación, análi-
sis y conservación de 'as especies ma-
rinas recogidas, sobresaliendo la E x -
posición permanente «n donde están 
instalados los acuarios, en los que se 
conservan vivos unos cuantos cento-
nare de epecies distintas, mediante 
un curioso y hábil procedimiento. E n 
once piscinas grandes y chicas, d* 
cemento armado, y abastecidas de 
agua directamente del mar, acondi-
ci'onadas al efecto, por riguroso or. 
den s© ven los siguientes ejempla-
res: primera: delentércos, actinias y 
madréporas; pegunda: gu.sanos y ver. 
mídeos; tercera: equinodermos; cuar-
ta: astropodos íclaso crustáceos); 
quinta y sexta: peces, y en las pisci. 
ras menores viven los mojuscos, es-
ponjas, cefalópodos, los melitran-
quios, gí\3Lerópodos y Tunicados, 
existiendo además un pequeño acua-
rio destinado a las formas delicadas 
de crustáceos. 
Existe en el Museo, una infinidad 
de claáos distintas y á excepción do 
¡ Q u é d o l o r , S a n t o D i o s ! 
Da mucha pena oír cómo se queja:» 
los que t.U*nen almorranas. ¡Parte el 
alma ese padecer.' ¡Es lo más cruen-
to que hayl 
Afortunadamente, las almorranas 
pe curan de una manera fácil: usan-
do los supositorios flamel. 
Apenas aplicados, Jos supositorios 
flamel alivian el dolor y baja la ir-
fiamación. Se garantiza que a laa 3í 
horas de tratamiento, el éxito es se-
guro. 
Los supositorios flamel tienen la 
i-o que el mismo enfermo ne 
l'Uede curar. 
Venta: droguerías y farmacias. 
S U C E S O S 
L E S I O N A D O G R A V E 
José Hernández, natural de Cana 
rías, de 24 años y vecino de Aguila República, las energías se agotan 
116, fué asistido esta mañana por el 
doctor García Domínguez en la casa 
de socorro de Jesús del Monte de una 
herida incisa como de cuatro centíme-
tros de extensión, situada en el bor. 
de radial del antebrazo izquierdo, de 
carácter grave. 
Hernández manifestó haberse pro-
ducido dicha herida al darse con un 
machete en ocasión de estar corlan-
do yerba en la Víbora. 
iSe dió cuenta al Juzgado de Ins-
trucción d© la 3a Sección. 
IBA ARMADO. 
E l vigilante 400. J . Becerra, detuvo 
a la voz de ¡ataja! en el Parque Cen-
tral, a José de la Fuente López, sin/ 
H O R I Z O N T E S D E P A Z . 
Por el nuevo giro que van toman-
do los acontecimientos en esta sec-
ción del 'revolucionisnp' y sus con-
secuencias tristísimas, y es con hon-
dísima satisfacción, plena de grandei 
esperanzas, que no disponenifs a 
•avanzar nuestra manera de apreciar 
¡a actual situación. 
Ello así, porque todos cuantos alen-
taban las demoledoras prácticas re-
volucionarias, han cedido a los es-
fuerzos puestos en juego por el ac-
cual Gobierno para conjurar acaso, 
detinitivamente el "insurreccionismo" 
de que hemos sido víctimas desde 
hace largo tiempo. Y no es que pen-
semos o que nos empeñemos en ha-
cer creer que la enfermedad sociótica 
del "revolucionismo" aún no existe 
en nuestras masas, no, creemos que 
en esta época está más desarrollada 
que en las precedentes; pero asimis-
mo creemos, que los recursos y las 
ejecutorias de que hasta ahora han 
dispuesto los impenitentes y enemi-
gos jurados del orden s© han merma-
do asombrosamente. 
No creemos, no podremos creer 
que surja una nueva revolución en la 
al 
el 
tos de cetáceos diversos, como delfL 
nes, asguagt.s, cadhalotes y ballenas, 
que con sus piezas simplemente pre-
sentadas en el centro de la sala, o 
suspendidas er el techo, para que no 
ocupen lugar, esperando sea* cosca-
dos de modo conveniente. Están to-
dos los objetog colocados en armarios 
y vitrinas, las cuales, dispuestas su. 
estas materias d© la ciencia biológi-1 cesivamente a partir de las esponjas, 
llevan exteriormente un rótulo, con ca marítima, dar una scimera, pero 
exacta relación de lo que es y signi-
fica ía Estación y Exposición per-
manente de Santander. Fué eíla crea-
da por R . .D . de 14 de Mayo de 1886, 
siendo Ministro de Fomento- el Excmo 
Sr. D. Eugenio Montero Ríos, y debi-
da, en primer término a las grandes ¡ que no pueden ser observados en 
iniciativas y prestigios del Ilustre j individuciS que se cc«.iservan ó 
domicilio, por ir corriendo detrás deiinc 
las especies oe cierto tamaño o con. un lndiv¡(1 nevando en la diestra 
diclones, especialmente los e§quele- un puñal y ^ man0 izquierda ^ 
cuchillo. 
Ingresó en el Vivac. 
E X T R A N J E R O S E S C A N D A L O S O S 
E l francés Richard Elerghhar, de 
Neptuno 5 y su paisana Dolores Du-
bois Hlernández, de Animas 34, fue-
ron arrestadas por el vigilante 591, 
Raimundo Piloto, por estar escanda-
lizando en el domldllo de Dolores. 
P O R T U G U E S BEODO. 
E l hijo de Portugal , Marcelino 
ei nombre del tipo zoológica a • que. Ar¿ J^jgJ* de Morro'50; fué de-
cada grupo pertenece. Acompañan1 
a los ejemplares las acuarelas, dibu-
jos y fotografías, representativas de 
elios, para dar idea de ia colocación 




Catedrático montañés don Augusto I necesitan el auxilio del microscopio. 
González Linares, que en su afán de ' Hállanse en e. Museo, todas las for-
dotar a España de un establecimien- í mas de los animales conservados en 
to de esta índole, dió cuenta de la | el Acuario, y algunos otros de pro-
mu-existenctB de más de S'J que funcio-
naban en el extranjero; .por aquella 
* época. Fuéronle asignados a este L a -
boratorio tres fines: el estudio y en-
señanza de !a fauna y la flora de las 
costas y mares adyacentes; la for-
-mación e incremento de las colección 
/ nes de los Museos y Hentros de E n -
señanzas y la aplicación de los estu-
dios científico? al desarrollo de las 
•Industrias marítima?, fines que cum-
ple en la actualidad en la mejor for-
ma pósible, atendiendo al limitarlo 
i 
fundidad o pelágicos, así cbñio 
Ohos pertenecientes a los mares 'del 
Trópico- E n ei c©ntro del Museo, pue-
de observar.^ el esqueleto de una ba-
llena, de 24 metros de longitud. 
Cursan ¿us estudios complementa-
tario^, cada tres mesea, dos pensiona-
dos, y cuenta la Estación con el si-
guiente personal: Un Director, un 
ayudante, y u,i; ccnserge," una prepa-
radora; í.yudlante administrativo; 
mecánico y mozo del laboratorio y 
marinero, estando cubierta la nlaza 
tenido por el vigilante 1,348 L. Becel 
ro, por estar escandalizando y ha-
larse .en estado de embriaguez en 
Morro y Cárcel. 
,Fué remitido al Vivac. 
E N UN C A F E . 
Por estar escandalizando en el ca-
fé "Arriete," fueron detenidos por el 
vigilante 925 Luis Pérez Ordóñez. de 
Gloria y Suárez, Manuel González, 
de Mercaderes 8 y Celedonio López 
Hernández, de Reina 16. 
E l móvil del escándalo fué cinco 
pesós que le hurtaron a Pérez. 
Los tres estaban beodos, por lo que 
fueron remitidos al Vivac. 
NO J U S T I F I C O . 
E l vigilante 891 Santiago Espino-
sa, detuvo a José Fernández García, 
de Mangos 12. por no justificar la 
procedencia de su domicilio y una 
cuchara que tenía en su poder. 
LQ enviaron al Vivac. 
influjo de repetidos fracasos en 
empeño. 
i Está apareciendo una nueva era 
para el pais! 
Me congratularé mucho con trafir 
en lo sucesivo en esta sección acerca 
de nuestros nuevos progresos en el 
seno del industrialismo, de la agrj-
cultura, del comercio, etc., en susti-
tución de los informes acerca de la 
efusión de sangre fraterna, de los es-
combros, de la depauperación de las 
actividades nacionales y otras cosas 
y causas que irremisiblemente ame-
nazaban dar al traste con nuestra 
independencia. 
Solamente quedan dos pelifros an-
te la consideración de los que vemos 
cosas a través del diáfano cristal 
de la realidad; el uno es, los incon-
venientes de orden político que pue-
dan derivarse de las próximas elec-
ciones msinicipales, que indiscutible-
mente han de resultar reñidísimas; y 
el otro e? la edad del actual Presi-
dente de la República; este distingui-
do hombre público tiene una edad 
muy avanzada, agravada con que-
brantos de Alguna frecuencia. 
Si el Poder Ejecutivo ejerce coac-
ción o manifiesta presión en el pró-
ximo proceso eleccionario, la revuel-
ta puede que no se haga esperar, pues 
el pueblo dominicano es un esclavo de 
su derecho, no permitiendo por con-
siguiente que se ejerza presión al-
guna. 
E n cuanto a que. por exceso de 
edad y debido a quebrantos propor-
cionados por la misma, pueda desa-
parecer de la vida el Primer Magis-
trado de la Nación, en época más o 
menos lejana, esto seguramente trae-
ría nuevamente la anarquía al país, 
máxime cuando no hay vice-Prcsiden-
te que pueda de fnomento sustituir-
le en el cafgo, pdr no acordarlo la 
Constitución del Estado. 
Apartándonos de las Jos contingen -
cias enunciadas, nuevas y favorables 
perspectivas se ofrecen al porvenir de 
la República, sobre todo, estando co-
mo están deportados - al exterior los 
más importantes presuntos cabecillas 
revolucionarios, como son los gene-
rales Zeno Ovando. Quirico Fcliú, 
Juan B. Galcagño, Vicente Evangclis-
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D e b r a z o d e l a F e l i c i d a d . 
Así va por el mundo el antiguo enfermo, el débil, el agotado, el viejo 
prematuro, que tomó las Pildoras Vitalinas, porque renovaron sus 
fuerzas, fomentaron sus energías viriles y le permiten gozar de la vida 
con todas sus alegrías y placeres. 
VENTA E N T O D A S L A S B O T I C A S . D E P O S I T O " E L C R I S O L " NEPTUNO 91. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ANUNCIO 
V A D I / V 
5AM LAZABO 199 
O V E N C I T O : 
S i v i e n e s a p r o b a r f o r t u n a , c u i d a m u c h o d e t u s a l u d 
C U A N D O T E N G A S B L E N O R R A G I A U S A " S Y R G O S O L ^ . 
S i quieres no enfermar nunca de blenorragia^ usa " S Y R G 0 S 0 L " d e s p n é s de exponerte a una in fecc ión . 
V E N T A : E : N T O D A S L . A S 
3 " 
F " A R M A O í A S 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, San José y Majó Colomer. 
Propietarios: Monument Chemical Co.t 13, Fish Street Hill , Monummt Square ; Imám, 
ta, Alfredo M. Victoria, y tantos 
otros individuos de grandes prestigios 
entre l?s masas que se dan con faci-
lidad a la manigua. 
Como es natural, la situación eco-
nómica del Gobierno no es de lo me-
jor actualmente, debido a las creci-
das erogaciones que ha tenido que 
ejecutar para extinguir , las últimas 
insurrecciones, al extremo de que el 
Capítulo de Guerra está agotado en 
la Ley de Gastos Públicos desde 
hace tiempo, y para atender a las 
exigencias más perentorias de este 
servicio, ha sido necesario disponer 
de partidas correspondientes a otros 
capítulos, y de ahí que se adeuden 
varios meses de sueldos a los em-
pleados públicos; pero todo ello que-
dará subsanado, tan pronto como se 
reúnan las Cámaras, al menos, así se 
espera, a pesar de que la oposición en 
las mismas se' opone reciamente, a 
todo cuanto se disponga favorable al 
afianzamiento del Gobierno. 
Son delicadísimos los momentos 
que atraviesa e». país, porque es aho-
ra cuando ha de encauzarse la cosa 
pública por nuevas rutas, y como es 
natural, en estos casos es cuando se 
necesita proceder con entereza aje-
na de prejuicios y con acierto presi-
dido por el talento. 
Creemos que no faltará entereza 
y que con patriótica buena intención 
y con criterio acertado llagarán » 
resolverse los problemas que puedan 
ofrecerse en estos momentos de se-
rias incertidumbres. 
Hay en el Poder Ejecutivo elemen-
tos de probada competencia y de re-
conocida honradez patriótica, como 
son el Ledo. Fed. Velázquez y H., 
Ledo. Bernardo Pichardo P. Ledo. 
Enrique Jim nez y otros más que, 
consagrándose, como lo harán, a res-
taurar los esfuerzos perdidos, contri-
buirán no poco a levantar hasta don-
de sea posible las fuerzas vivas del 
pais. 
Se ofrecen nuevos horizontes. Y 
urge por consiguiente que pongamos 
todas nuestras facultades al servicio 
patriótico de echar nuevas bases a la 
Paz, haciendo Que/florezca la agricul-
tura en la fecundidad de nuestras tie-
rras propias para todos los cultivos; 
iprestando grandes ventajas al comer-
cio; multiplicando las industrias; ini-
ciando la industria extractiva, ya que 
de minerales de todas clases está pro-
iífico el subsuelo de nuestra gea pri-
vilegiada: ofreciendo garantías y ven-
tajas a la inmigración le que tanto 
carece la República y que tan favo-
rable seria para una y otra, por la 
riqueza que se acendra en tierra y 
bosque, y por el estado salutífero de 
que afortunadamente disfrutamos en 
todas las épocas del año. 
Necesitamos reconstruir, no des-
truir, como hemos venido haciendo 
de algunos años a esta parte. 
Sabemos de algunos diputados que 
en la próxima legislatura abrirán re-
cia campaña en pro de la multiplica-
ción en extenso de los centros de 
enseñanza pública y nos adelantamos 
a aplaudir la salvadora intención, por-
que es esto una de las cosas de que 
más necesita la República, y creemos 
en que tan elevado propósito obten-
drá el más franco parabién d© todos 
los miembros de las Cámaras. 
E C O S Y N O T A S . 
Al Gobierno de Washington debe 
la América Hispana la iniciativa, con 
el concurso de diplomáticos y hom-
bres de Estado de instituir en cada 
Sociedad de "Dorecho Internacional" 
con el apoyo oficial de los países res* 
pectivos. E l gobierno dominicano, 
dispuesto siempre a concurrir con 
los demás países en todo aquello qut 
ofrezca ventajas y que ti*nda a fa-
vorecer a estos países de nuestra 
América ha accedido gustoso a ro-
F s p e i u e l o 5 
uno de los países indo-c.-pañolcs una kbastecer tan importante iniciativa, y 
al efecto el Presidente de la Repú-
blica ha expedido un Decreto con fe-
cha 2S de Septiembre ppdo., en el 
cual designa un "Comité Organizadoi* 
Correspondiente de la Sociedad d» 
Derecho Internacional", fundada en 
Washington, D. C Han sido desig-
nados para formar dicho Comité el 
Ledo. Andrés Julio Montolio, Miem-
bro Fundador del Instituto America' 
no de Derecho Internacicfrial, ex-S*-
cretario de Estado de lo Interior y 
Policía, ex-Secretario de Justicia • 
Instrucción Pública y ex-Procuradof 
General de la República, doctor Adol-
fo A. Nouel, Arzobispo Metropolitan'* 
de Santo Domingo, ex-presidente de 
la República y Delegedo Apostólico 
de Cuba y Puerto Rico; Ledo. Ma-
nuel de J . Troncoso de la Concha, 
ex-Secretario de Estado de Justicia e 
Instrucción Pública, ex-Secretario de 
E . de Fomento y Comunicaciones y 
ex-Procurador General de la Repúbli-
ca; Ledo. Federico Henriqueí y Car-
vajal, actual Presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia, doctor Manuel 
Arturo Machado. ex-Secretario de E . 
de Relaciones Exteriores y ex-Miem-
bro de la Suprema Corte de Justicia. 
E l Comité Organizador tiene el en-
cargo de redactar en breve los esta-
tutos de la Sociedad; y el objeto de 
ésta será el de dedicarse al estudio 
sucinto de todos los problemas inter-
nacionales, popularizando en extenso 
los principios de Derecho Internacio-
nal, consagrados por lo» paises para 
su guarda y protección reciproca, a 
pesar,Í^C que, Alemania los haya con-
siderado en el caso de Bélgica, como 
"(papeles viejos y sin valor.") 
Es muy digna de loa la iniciativa 
del Gobierno de Washington, y no 
le escatimamos el aplauso franco y 
merecido. 
ANÓN; 
D o s P e s o s 
con Cristales de Primera 
ARMADURA DE ORO AMERICANO 
QUE NUNCA SE PONE NEGRA 
Valen más en todas 
partes y no son 
tan buenos 
O T R A S C L A S E S 
De Oro Macizo . . $ 4 - 0 0 
De Oro Relleno.. $ 3 - 0 0 
De A l u m i n i u m . . . $ 1 - 0 0 
TOOOS CON CRISTALES DE PRIMERA 
Vendiendo a estos Precios 
ganamos poco, pero tenemos 
más clientes, que es lo que 
QOS conviene para aumentar 
nuestro crédito, cada dio ma-
yor, debiéndolo al cuidadoso 
exameo que de lo vista bace-
mos. a la calidad de nuestros 
artículos y al cumplimiento 
que damos a todos los que 
nos visiteo . ' 
G A B I N E T E DE OPTICA 
" LOS RAYOS X " 
SALUD 1. ESO A GALIANO 
Se asegura que en el puerto de Sán-
chez se embarcaron a bordo de guar-
dacostas dominicano "Patria", con 
destino a Puerto Rico los generales ( 
Quí.'ico Fediú, Marcelino y Luís Con- -
de, quienes ge acogieron últimamente | 
a las garantías que le ofreció el Go« 
blerno para su presentación. 
Se dice que las autoridades manti*. 
mas de Monte Cristi prendieron al ba,' 
land:-o haitiano "Aurea", fondeado en i 
oí puerto de Copey, con un contratan-1 
do y que dicho barco ha sido confisca-
00 de conformidad con el decreto ex-' 
pedido últimamente por el presidenta 
J imenez. ' 
• « * 
Ha eido designado para represen-
tar la República Dominicana en 1« 
Conferencia Panamericana de Hacen-», 
distas, el Ldo. Francisco J . Peynadov 
ex-E. E . y Ministro Plenipotenciario 
de la República en Washington, 
Frank X, del Castillo Márquez, 
Noviembre 30 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavo; 
L O T E R I A N A C I O N A L 
| 1 9 . 2 9 5 . . . . 1 0 0 , 0 0 0 | [ ^ = ^ J ^ 1 5 . 1 4 1 3 0 , 0 0 0 | [ ^ = 1 | 1 5 . 7 3 5 1 0 , 0 0 0 
S O R T E O OROÍNARIO NÜ1V?. 221 de' D I A 30de Noviembre d e w 
USTA m m d? 105 njii pr8H;alJ> toniJi a: oitopo el DUHIO DE 
2 aproximaciones de JIOSO, anterior y posterior al primer premio, oúmeros 19.2H y 19.296 
• 8 . B r o a i m . c l o - i » . d» « 2 0 0 . ' " c n t . n a a»l primer p r . m i . . 
1 aproximaciones de % 500, anlerior y posíeripr al sepoio premio, oúmeroj 15.140 y 15.142 
99 aprox imaetone« de S 10D «1 reato d é l a centena d»l «cguni la premio. 
































































































































































































































































































































































































































El DIARIO DE U 
MARINA es elqm 
mayores resulta-
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